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LA PRENSA 
E L H A M P A 
DEf. TRUST L A P L O M A 
Oomcidiendo ton una n o b i l í s i m a cam-
f^ña de Prensa contra el hampa feme-
njii.-i y masculina que se desborda por las 
¿ c e r a s dp las calles, los andenfes de los 
Pfist'os y las mesas de los cai"és, las bu-
ti.r-.ir. de los teatros y todos los sitios 
Br'is ó menos p ú b l i c o s : eoincidiendo con 
l is exculpaciones del s e ñ o r min i s t ro de l:i 
j&obérnaCión, que muestra cómo nunca se 
íha. multado m á s al elmlismo y al hetai-
L i sn io . y con las ó r d e n e s friradas a l se-
ñ o r Méndez A l a n í s de que sea inexorable 
en ta cohibic ión y el castigo, aparece en 
uno de ios diarios del i n t í t , el m á s le ído 
de los tres m a d r i l e ñ o s , en p r imera pla-
na, con letra d i s t in ta de la del ocho co-
r r i eu ie . para que m á s llame la a t e n c i ó n , 
un a r t í c u l o presuntuoso l i te rar iamente , 
t i tu lado " E l torero y la cup le t i s t a" . 
E n él, con pluma entre cursi y reblan-
decida, se cuenta, s in que falte porme-
nor, d e l e i t á n d o s e en la d e s c r i p c i ó n y 
aplaudiendo el caso, cómo una cuplet is ta 
descocada, p ú b l i c a m e n t e , á la salida del 
Expreso de San S e b a s t i á n , p i d i ó y obtuvo 
u n beso de u n torero, y se lo d i ó á és te , 
á su vez, en los labios. . . j e n la comisura 
de los labios! 
Y todav ía se a ñ a d e que u n n u m e r o s í -
simo coro de.. . admiradores, hombres, 
st ígún afirma el cronista, y hay que creer-
lo por su palabra, palmoteo f r e n é t i c a m e n -
te, y hasta la m á q u i n a , con u n si lbido en-
sordecedor y estridente, se asoció á la 
apoteosis aquella que se improvisaba al 
«iscándalo y la d e s a p r e n s i ó n m á s r e p u l -
santes... 
Asquea, sin paliat ivos, asquea. ¡ A eso 
ra quedando reducido el sacerdocio de 
la Prensa del trust, á l abrar pedestales á 
troteros y danzaderas, hombres de diver-
t imiento y mujeres de placer! 
Con t a l d e s o r i e n t a c i ó n , con t an absur-
do cr i ter io , m á s chico que el perro chico 
iqne busca, por ún i co f in é h i to , que en 
ese mismo p e r i ó d i c o d í a s pasados se re-
É^amó contra la licencia callejera, y ano-
che, al lado de la c roniqui ta , tocándosi-
con sus renglones, sa l ió impreso u n admi-
rable artícu1© de D . C r i s t ó b a l de Castro 
c o n g r a t u l á n d o s e de la muerte del cuple-
tismo procedente de la plazuela ó de otros 
sitios aún peores. 
De veras que no alcanzamos cómo haya 
Redactor que escriba n i d i rector que ad-
jinita la glor i f icación de u n atentado á 
la moral , expresamente penado en el Có-
digo, y cuya mera c o n t e m p l a c i ó n expec 
tante é impasible t an mal dice de varo-
nes... varones. 
Pero hay m á s , Y es el efecto que se-
jnejantes di t i rambos á la p o r q u e r í a cha-
rolada causa en los hogares, en las ca-
tecitas, p r inc ipa lmente de las lectoras 
j ó v e n e s y humildes, que por desgracia 
tiene en no escaso n ú m e r o el p e r i ó d i c o 
a ludido. 
¡ A s í va creciendo en proporciones ate-
rradoras el relajamiento mora l , y cuando 
no la compl ic idad protectora de la des-
v e r g ü e n z a , que arrebata á la mu je r hon-
rada para r epa r t i r l o por i g u a l entre las 
que no lo son, el homenaje del respeto. 
¡ N o ! Si el hampa es tá m u y mal , no 
debe tolerarse, en las encrucijadas r e c ó n -
ditas, protegida por las t inieblas de l a no-
che, peor e s t á ; mas debe perseguirse en 
l a p r imera plana de los pe r iód icos , am-
parada por el prest igio y la c i r c u l a c i ó n 
de éstos. 
Y hampa es la mu je r que, cupletista 
6 no. habiendo comido en Igueldo con 
Bombi ta y Gloria Laguna, ó no, le da u n 
beso, en púb l i co ó en secreto, á un hombre 
que no es su marido. 
B A F A E L B O T L L A N 
E l general Bazán, en un breve discurso 
expresó su seotitmento de (tejar el mando* 
de la sexta repión, que merece plácemes por 
su grande disciplina. 
También el general Espinosa tuvo frases 
encomiásticas para todos, y especialmente pa-
ra los que están de guarnición. 
Luego estuvo el general Bazán en Mira-
mar, donde cumplimentó á la Reina. 
E l nuevo capitán general. 
En su domicilio particular recibió hoy el 
señor marqués de Valdetierra. nuevo capitán 
general, al Sr. Bazán, que cesa en este cargo, 
y á los uonerales, jefes y oüeiales que re-
siden aquí. 
Se cambiaron frases afectuosas entre los 
dos generales. 
El aníigno hizo la presentación de todos 
los je'ps y oficiales. 
Despaés de esto, fué á nmplimentar á la 
Reina el nuevo capitán general. 
Kl general Bazán, á Madrid. 
En el rápido de mañana marebará á Ma-
drid por Burgos el nuevo capitán general de 
Castilla la Xueva. que cesa en el mismo car-
go en San Sebastián. 
Apentas llegue tomará posesión de la Capi-




E l veraneo de los Reyes Don 
Alfonso y Doña Victoria. 
po i lTica 
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D e s d e P a r í s 
— o 
POR TRLEGRAPO 
P A R I S 24. 
L a afianza de casa de educación cristiana, 
CU la que están comprendidos los pequeños 
seminarios franceses y otros centros docentes 
«rálogos. inaugurará el día 25 de este raes 
su vigésimo sexto Congreso anual. 
E l Excelsior reproduce mi despacho de 
Hay», según el cual, el próximo Con-
preso ÁP la paz, en 1914, se celebrará en 
Y k n a . 
S a n S e b a s t i á n 
POR TELEGRAFO 
E l ministro de Estado. 
Ü A N S E B A S T I A N 24. 
F l Sr. López Muñoz ha despachado hoy 
diferentes asuntos. 
Después ha recibido la vksifa del goberna-
dor. Sr. Cobiái:. y del ministro de Rspaña 
en la República Argentina. Sr. Soler. Con 
éste habló sobre asuntos hispano-argentinos. 
Al medio día estuvo en Miramar. cumpli-
rr^itando á S. M. la Reina Doña María Cris-
tira. 
¡JH dió cuenta de un telegrama del presiden-
te «al Cousejo de ministros, en que le partici-
pabfc la terminación de la huelga de Barcelona 
y anunciaba que el lunes volverán los obreros 
a) trabajo. 
E l ministro de Estado elogió la solución 
de la huelga sin necesidad de haber declara-
do el estado de sitio, ni siquiera suspender 
las garantías constitucionales. 
Afirmó el ministro que constituye sólo esto 
nn triunfo para el Gobierno actual y habla 
muy alto en favor de las libertades públicas 
de España, y coloca nuestra nación en muy 
fcuen sitio ante las potencias extranjeras. 
Recepción del golK*rnador militar. 
PToy se ha celebrado la recepción por el 
irobmiador militar de los jefes que mandan 
Cuerpos de la guarnición. 
E L MINISTRO D E T E S T A D O Y 
IX)S TRIUNFOS D E L GOBIERNO 
Excelente ha producido la llegada del ge-
neral Marina á Ceuta, según teiegmfían to-
dos los corresponsales. 
Nos congratulamos sinceramenie. Lo pri-
rpero que necesita ttn Ejército para vencer, 
es confianza en su jefe. 
L a fe ciega en Xapolcón de sus tropas, dió 
á estas más victorias que el mismo empuje de 
las armas. 
E n la alocución que dirige á sus soldados el 
nuevo comisario, alMsif á la r.rperienciu d-e la 
guerra de Melilla. ¡Mu;/ bien! E s preciso que 
sirva de mucho. 
Estamos en un moméntó expertanfe... 
¡Dios sea con nuestro Ejército! 
E l ministro de Estado en San Sebastián ha 
defin>do que la huelga de la ináuxtria textil 
está resuelta. 
Lo malo es que algunos patronos, negán-
dose á admitir el Decreto del Sr. Alba, t/ mu-
chos obreros asegurando que confinmirán en 
la misma actitud mientras no se dé libertad 
ó todos los detenidos, han dt terminado que no 
se resuelva nada. 
Con lo que la huelga sigue en pie. y... el 
Sr. López Maños, en... la higuera. 
Suponemos que el Gohiet no no coartará las 
atribuciones y libertad del Poder judicial, or-
denando que se liberte á los detenidos. 
Hacerlo ó no es incumbencia de los Tribifi-
nales, y ni para resolver una huelga cabe con-
fundir los Poderes gubenmtivo y judicial. 
E l conflicto es grave. 
No sospechamos por dónde saldrá él presi-
dente del Consejo, que anda, tan sin cuida-
do... ¡á codornices! 
• 
Sea de esto lo que Dios permita, la impre-
sión gue produce en primera lectura el Real 
deers& ¿antas veces prometido, y que nues-
tros lectores verán en otro sitio de este nú-
mero, es buena. 
Se reduee á diez horas la jornada; se tir-
ge el cumplimiento do lo legislado acerca del 
trabajo nocturno y del de las mujeres y ni-
ños, y la sanción que se adjunta es eficacísi-
ma. ¡Como que consiste en multas! 
Además los inspectores del Trabajo están 
obligados á deruunciar las infracciones, qm se 
perseguirán de oficio, bastando la delación de 
los obreros para que se incoe el prucedi-
nüento. 
Los diferentes reemsos y apelaciones que se 
establecen, son razonables, asi como la cola-
boración de los Institutos de Reformas So-
ciales y Narinnal de Previsión. 
¡A la obra! 
E l mundo entero sr ha apasionado m favor 
de la fuga y liberación del millonario Thavc. 
Triste y no limpia historia: una de tantas, 
probativas de que si iodo debe hacerse bien, 
singularmente importa amar bien. 
Él desgraciado Thaw amó mal... 
Res-ignaro sufría la pena de su reclusión, y 
los escándalos de Evelina NosbH, la desdu-h.a~ 
da cupletista, el amor y perdición de su vida. 
U han lanzado á colocarse otra vez fuera de la 
ley. 
¿No dice la ascética catóh'ca que el hombre 
es lo que es su amor; que si amas al barro, 
será barro, si amas al cielo, será cielo? 
• 
Nubes de plomo, pero de piorno derretido, 
cubrieron todo el día el horizonte. 
E l ambiente sofocaba. 
Al cabo, cuando era la noche por filo, la 
tempestad rugió amenazadora, deslumhraron 
los relámpagos, y copiosísima Huma desgajó-
se, convirtiendo en desatadas torrenteras las 
calles de la corte. 
¡Bien venido sea el Otoño, la dtdce esta-
ción melancólica, que en Madrid ofrece pure-
zas y graves hermosuras de casta y serena 
matrona! 
R. R. 
B I L B A O 23. 20.5. 
Esta mañana los Reyes han oído misa acom-
pañados de los Infantes, á bordo del yate 
Giralda. 
Ofició el R. P. Superior de los Agustinos, 
de Portugalete. 
La« regatas. 
A las once de la mañana dieron comienzo 
las regatas internacionales dentro de la ría 
«iel puerto. 
Las regatas eran para yates de seis y de 
siete metros y sonderklasse. 
E l resultado de ellas fué el siguiente: 
Serie de siete metros: Primer premio, re-
galo de D. Horacio Echevarrieta. al Giral-
da 111, patroneado por el Rey y el Príncipe 
D. Felipe, y segundo premio, consistente en 
un recalo del Sporting, al Astwr, del Real 
Club Astur. 
Serie de los sonderklasse: Primer premio, 
ofrecido por el senador D. Martín Zavala, al 
Dóriga I , y segundo premio, del Sporting, al 
Mi suegra, de D. Juan Zavala. 
Serie de seis metros: Primero, regalo de 
D. Juan Zavala, al Gerineldo, de D. José Luis 
Bayo, y segundo, también regalo del Sporting, 
al Barandil, del Monarca, patroneado por el 
Infante D. Carlos y él Príncipe D. Jenaro. 
E l Príncipe D. Raniero tomó parte tam-
bién en las regatas, patroneando el Asphodel, 
déi Infante D. Carlos. 
L a Reina Doña Victoria desembarcó á las 
once, trasladándose en una lanoha gasolinera 
á Las Arenas, por donde dió un paseo á pie. 
acompañaiia de la duquesa de San Carlos. Al 
medio día regresó, sin novedad, al Giralda. 
lia sesión de aviación. 
A las diez de la mañana se ha celebrado la 
primera sesión de aviación en los terrenos de 
la Vega de San Mames. 
A la fiesta ha asistido un gentío inmenso. 
E l aviador Marins Persens realizó tres vue-
los admirables, dando varias vueltas sobre la 
ciudad y aterrizando con gran maestría. 
Fué objeto de grandes ovaciones. 
Después, y ante los aplausos de la wneü-
rrencia. el aviador Manuel Zubiaga, de Al-
gorta, pilotó un aeroplano, evolucionando con 
gran seguridad y alcanzando en el vuelo gran 
altura. 
Los Reyes en las calles. 
SS. MM. y AA. han asistido á la corrida 
de toros celebrada esta tarde. 
Después de la corrida, las regias personas 
pasearon en automóril por la Gran Vía, el 
Bulevar, el Arsenal y el campo de Volan-
tín. 
E n todo el trayecto, y especialmente al pa-
sar por el ferial, los transeúntes aclamaron 
á SS. MM. 
E l gobernador civil y el séquito palatino 
acompañaron á los Monarcas hasta el em-
barcadero, iae donde marcharon al Giralda. 
D e B u r d e o s 
POR TBÉBSBftFO 
Congreso ferroviario. Huelga de m a r i r e r o s . 
Dos espafiolefl destrozados por el tren. 
B U R D E O S 24. 
En breve se celebrará en esta ciudad el 
Congreso de los ferroviarios sindicalistas. 
ge espera que sns sesiones sean muy a c c i -
dentadas, por las diversas tendencras que fú 
él han de chocar con verdadera violencia. 
— L a tripulación del trasatlántico L a Bre-
tagne, que se dirigía al Brasil, se declaro 
ayer en huelga. 
' Hoy han acordado desmibarcar sus equi-
pajes. 
—Han sido encontrados esta mañana en 
la vía férrea los cadáveres completamente 
destrozados de los obreros subditos españo-
les Luis José, de treinta y ocho años, y Ma-
' nuei Meuéndcz, de etiareota. 
E ! Cardenal Agüirre 
E l telégrafo nos transmite una de esas 
noticias que en su cruel laconismo caen 
sobre nuestras cabezas como cruel mazazo 
que hiere y desconcierta. 
Dice así el telegrama que nos transmi-
te nuestro corresponsal en Toledo: 
T O L E D O 24. 15. 
"Habiéndose agravado la dolencia que le 
aqueja (al eminentísimo Cardenal Prima-
do) desde hace algún tiempo, esta tarde, á 
las cinco, recibirá el Santo Viático." 
Horas más tarde recibimos el nuevo des-
pacho siguiente: 
JUNTA D E MEDICOS 
TOI/EDO 24. 20. 
Se ha celebrado una junta de médicos, 
llamados en consulta para dictaminar acerca 
del estado de Su Enrnencia. 
A ella asistió el ilustre especialista señor 
Cifuentes, que con tal objeto llegó en auto-
móvil. 
Todos convinieron en que el estado del 
eminentísimo señor Cardenal es gravísimo, 
á causa del exacerbamiento de los males que 
viene padeciendo, pero que, afortunadamen-
te, no es desesperado. 
E L SANTO VIATICO 
En la junta de médicos acordóse que fue-
se administrado á Su Eminencia el Santo 
Viático, y así se hi'o poco después, lleván-
doselo con toda solemnidad el ilustrísimo se-
ñor Obispo auxiliar. 
Al acto asistieron el Cabildo catedral, las 
Capillas de los Reyes y Mozárabe, todo el 
clero y una gran multitud de fieles. 
Su Eminencia recibió el Pan Eucarístico 
con todo fervor, edificando á^cuantos se ha-
llaban presentes. 
• 
Desde que conocimos la triste nueva ele-
vamos á Dios, Señor de la vida y de la 
muerte, nnestras oraciones para que con 
servase la preciosa vida del virtuosísimo 
prelado, columna de la Iglesia española. 
E l Señor, eseucbando los ruegos de toda 
Bspana. tendrá misericordia de su Iglesia 
española y nos conservará al Padre y al 
Maestro y Pastor, en bien de la cristiana 
grey, tan añigida en nuestra Patria por 
una persecución, no por recatada, menos 





L a Prensa sectaria comenta ¿ 
su modo un Breve pontificio. 
DESDE S E G O V I A 
POP. TELEGRAFO 
SEGOVTA 2L 
VJW el Círculo Católico SP ha celebrado una 
impóFtaatfl reunión, con objeto de constituir 
la Asociación de Padres de familia contra el 
luicisnio en la enseñanza. 
Con objeto de aportar el mayor número 
posible de adhesiones de toda la provincia, 
se ha nombrado una Comisión enciutiada de 
la propatranda 
ROMA 24. 
Los órganos de la Prensa liberal y sec-
taria no disimulan el mal efecto que les 
ha producido la celebración del Congreso 
de los católicos alemanes enmedio de un 
completo éxito, y dedican una parte de sus 
ediciones á quitar importancia á tan trans-
cendental suceso. 
Hay periódico que llega á negar la efica-
cia de los .r,9 Congresos precedentes. 
Coincidan casi todos ellos en el comenta-
rio injusto y de mala fe que aplican al 
Breve dirigido al Congreso por el Santo 
Padre. 
Esta obra pontificia es interpretada ma-
liciosamsnte, atribuyendo á su autor el he-
cho de no haberse preocupado en ella sino 
de lo que personal y particularmente pue-
de interesarle, como es, por ejemplo, lo 
relativo á su libertad y á su independencia 
para el desembarasrado desempeño de su 
augusto ministerio apostólico. 
E l público sensato y depapasion?do no 
se aparta, á pesar de tan torpes insinua-
ciones, de aquel juicio correcto y justo que 
el Breve merece. 
Y al comentario de la Prensa liberal 
contesta recordando que el Papa, además de 
tratar en el Breve ese tema, que con ser 
siempre de actualidad en el mundo cató-
lico acaso ahora tenga una mayor razón de 
oportunidad, hace lo propio con otras inte-
resantísimas cuestiones, sometiéndolas á la 
deliberación de los congresistas, como son 
la defensa de la enseñanza religiosa en 
las escuelas y la de la necesidad de las 
Ordenes religiosas. 
No cabe, pues, duda, leyendo debidamente 
el Breve de Pío X, que lo que en realidad 
éste se propuso fué recordar á los católi-
cos alemanes deliberantes esos graves asun-
tos de carácter general, separándolos de los 
de carácter nacional, respecto de los cuales 
no hizo la menor indicación al Congreso. 
Dos nombramientos. 
Su Santidad ha nombrado miembros de 
la Sagrada Congregación de Estudios á los 
ilustres padres Federicl y Lugano, ambos 
pertenecientes á la Orden de San Benito. 
— E l Capítulo general de los Misioneros 
de la Salette ha elegido para Superior ge-
neral al padre Pajot. 
Cna cruz, de 200 metros. 
E n la cima de la montaña Alpi (inme-
diaciones de Milán) ha sido erigida una 
monumental cruz, como homenaje que rin-
den á Cristo los católicos de la Alta Italia. 
L a nueva obra, bellísima y severa, tiene 
una altura de 200 metros. 
Bendíjola el Arzobispo de Milán, en so-
lemnísima ceremonia, á la que asistió 
enorme concurrencia de fieles, resultando el 
emocionante acto de una gran sublimidad. 
Mesina, en desgraeia. 
E l furioso temporal desatado sobre la ciu-
dad de Mesina ha causado en ésta grandísi-
mos destrozos. 
Toda la campiña, todas las plantaciones, 
sobre todo los hermosos y extensos olivares, 
quedaron devastados. 
E l espectáculo que la región ofrece es 
tristísimo; casi se puede llamar trágico. 
L a miseria es completa en toda la comar-
ca.—Turchi. 
E n los Juegos floraá^s se ha concedido 
'la flor natural á Jesús Carrak) del Vafle. 
E l riego en Murcia. 
MURCIA 24. 
E l señor alcalde ha convocado para una 
reunión á la Junta de hacendados. 
Celebróse ya, y en ella se estudiaron las 
facultades que se han concedido al alcalde 
de Cieza para conceder las aguas llamadas 
de Gracia. 
Acordaron elevar un mensaje de protesta 
"1 ministro de Fomento contra dichas fa-
cultades, que lesionan los intereses de los 
propietarios de la vega baja. 
Asistieron también al acto los huertanos 
federados de Jumilla. 
Furioso pedrisco. 
ZARAGOZA 2 4. 
Ha producido enormes é incalculables 
daños un furioso pedrisco que ha descarga-
do sobre los pueblos de Grisen, Calatorao, 
Rueda y Plasenria. 
Accidente ferroviario. 
B I L B A O 25. 
E l tren especial de Orduña, que salió de 
ésta á las once y media de la noche, ha cho-
cado con una máquina entre las estaciones 
de Arrigorriaga y Miravalles. 
Hay varios heridos, uno de ellos graví-
simo. 
L a vía está interceptada. 
Por esta razón aún no ha llegado el rápi-






P A L A B R A S E L MADRID 
DEL 
D E S A N T A N D E R 
POE TELEGRAFO 
Los ferroviarios católicos. 
S A N T A N D E R 24. 
A las once de la mañana de hoy se ha ce-
lebrado en el Salón Pradera un mitin, que 
ha revestido gran importancia, organizado 
por los ferroviarios católicos. 
E l objeto del mitin era continuar, la pro-
paganda sindical qne el presidente de los fe-
rroviarios católicos de Viallador.id. D. Agus-
tín RUÍK, viene liaciendo por España. 
Hablaron los Sres. Alvarán, Ortiz, Váz-
quez y Ruiz, condenando con gran elocuen-
cia y energía la conducta observada por los 
directores de la llamada Unión ferroviaria. 
Durante el acto, algunos socialistas, olvi-
dando el respeto que se debe á la libertad de 
los demás, pretendieron perturbar el acto in-
sultando á los oradores. 
Por no ser dignos de continuar en el local, 
fueron expulsados de él, sin otras conse-
cuencias. 
A l ser retado por los socialistas el obrero 
católico Ruiz á nuia «Hitroversi!* pública, 
propuso que se veriñeara bajo la presiden-
cia de un tribunal conocedor de la materia, 
pero los socialistas no aceptaron la proposi-
ción, siendo abucheados. 
E l acto ha constituido nn gran triunfo pa-




Se ha bendecido una bandera primorosa 
mente bordada para el "requeié" de esta 
ciudad. 
Apadrináronla el doctor D. José María 
Gich y doña Asunción Lecall de Cas. 
Fué el acto en la iglesia de la Trinidad, y 
predicó el padre Ros, animando á los asís 
tentes para trabajar por la Religión y la Pa 
tria. 
A l terminar se le aplaudió mucho, y 
luego se entonó la Marcha Real. 
E n grupos ee dirigieron los jaimistas a 
BU Círculo, donde se les tomó juramento 
Después se les obsequió con un banquete, 
al que asistieron el secretario de la Junta 
provincial de Barcelona y el ex diputado 
D. Miguel Junyent. 
Reinó grande orden en los diversos actes. 
De Almería. 
A L M E R I A 24. 
Vedrines ha partido á Sevilla esta ma-
ñana. 
—Se ha celebrado la procesión de la Vir-
gen del Mar de Molegón, Patrona de esta 
capital. L a presenciaron en toda su carre-
ra millares de forasteros. Las iluminacio-
nes eléctricas han resultado brillantísimas. 
E l Ayuntamiento ha repartido 2.000 pa-
nes á los pobres. 
Noías maiTianas. 
MURCIA 24. 
E n Cieza se ha inaugurado la feria de 
San Bartolomé con gran animación. _ 
L A D R O N Í ^ ^ I 
Felicitémonos, que ya hay motivo... 
Bastante tiempo han estado las planas de 
los periódicos llenas de los relatos de hazañas 
sangrientas de bandidos que, no contentos con 
robar, asesinaban. 
A no ra están de moda los ladrones que, sin 
derramar una gota de sangre, saquean con 
elegancia y con gusto. Los cacos de la nueva 
escuela son un encanto; operan con tino, con 
finura, con discreción' exquisita. 
E n una palabra: son artistas. 
Los ladrones de la anjigua escuela eran muy 
torpes y desmañados; robaban al azar, á 
bulto, á salga lo que saliere, sin discermmien-
to, sin la precaución elemental de ponerse 
guantes. Asi tenían la mala costumbre d-e 
dejar huellas repugnantes de su paso, huellas 
que luego recogía el doctor Bertillón con las 
pinzas antropométricas. 
Esos ladrones inelegantes y anl i artísticos 
son, afortunadamente, cada vez más raros; 
los de hogaño son filósofos y, en filosofía, es-
tán por el. eclecticismo. 
E l pintor Monchablon ha comprobado con 
honor de recibir la visita de estos señores, los 
niales se han llerado un magnifico brtnfce de 
Guillamne, un reloj antiguo y una copa Im-
perio, montada en oro. 
yn han cometido más que una incorrección: 
la de llevarse también unos cubiertos de ¡>lata, 
lo cual &? indiscutiblemente vulgar. 
E l pintor Monchablon ha comprobado con 
viva satis facción que los simpáticos visitantes 
habían operarlo en su casa con una limprieza 
ad mi rabie. Todo estaba en su sitio... menos lo 
que se llevaron. 
Monchablon, después de examinarlo todo, 
ha tenido, sin embargo, un desconsuelo amar-
guísimo. Los ladrones no se han llevado ni uno 
de sus cuadros, ni siquiera el más chico. Con 
razón se lamenta, inennsolable, de esa critica 
tan severa. 
—¿Es que yo no tengo—dice—ni atiáboé 
de talento artístico? Esos ladrones son, sin 
duda ninguna, personas inteligentes y de refi-
nado gusto... ¡Por qué no me han robado, al 
noenos, un cuadro* Este desdén por mis obras 
me inquieta y me entristece profuudamenle. 
É a verdad que lajk estado acerbos los la-
drones del pmlor Monehablon. 
Cuando un ladrón "opera" en la casa de 
nn pintor, tiene el deber de llevarse, siquiera, 
un cuadro firmado por el dueño de la casa. 
No digo que sea un deber de conciencia, 
pero, ¡señor, la cortesía...! 
E C H A V R I 
París, 23 de Agosto. 
SEÑOR ALBA D E L V I C I O 
E l ministro de la Gobernación, haciendo-^ 
se cargo de las repetidas denunctas que ve»-* 
nimos haciendo en E L D E B A T E , nos cor*-, 
testa con una nota oficiosa, que casi todcs% 
los periódicos madrileños han insertado en' 
sus columnas. E l Sr. Alba dice "que ha dado 
órdenes al director general de Seguridad 
para que sean evitados esos escándalos en 1* 
vía pública, que todas las personas d^-cen-
tes lamentan... 
E l ministro ha añadido, ó lo ha dado á* 
entender al menos, que piensa mostrarse, 
enérgico en este asunto. 
6i así fuera, no seríamos nosotras, siem-' 
pre sinceros, los que le escatimar/amos uiv', 
elogio en ese caso concreto. 
Pero, por otra parte, se nos «curre pre-i 
guntar: ¿es que el Sr. Méndez Alanís nece-i 
sita "recibir órdenes terminanitea., d«l mi-
nistro de la Gobernación par» que sus su-
bordinados cumplan con su dniber? ¿No v « 
esa Policía lo que ocurre en las calles m á » 
céntricas de la corte, feudo- de rameras, d» 
chulos, de mendigos, de "^juerguistas., es-í 
caudalosos, de ineducados, que ofenden eV 
pudor de las mujeres lloaradas con fiases 
soeces y con todo género*, de atrevimientos 
canallescos? J 
Esa Policía no ignora^ no puede ignorar 
que una ley prohibe á najatabla la mendidU, 
dad á los menores. Esa Policía sab^que la» 
mujeres de mal vivir "no pueden... salir Sé 
la vía pública bastadlas altas horas- de la no-
che, y "siempre sin escándalos , . Del mismo* 
•iodo tienen esos inspectores y agentes la 
obligación de saber que ciertots cafetines 6. 
"tupis" no pueden estar abiertos al pública 
cuando en ellos se falta á lo que prevramen-f 
e se ordena y se específica en determinajilasi 
lisposiciones. 
E n todo lo dicho no.cabe tal ó cual inter—. 
uretación de tal ó cual funcionario policíacos 
Los términos de la cuestión son éstese ó las 
autoridades se atienen á la ley, ha«iéndola-i 
umplir, ó esas autoridades, ya por i^egligen-
ia ó ya por probada ineptitud, no cumplen, 
on su deber, y en ese caso hay efue exigir-
les responsabilidades ya determ-madas e ü 
la ley misma... 
E l Sr. Alba ha de darnos seguramente la» 
razón en la disyuntiva apimtaida. 
Veremos ahora lo que hace el jefe supe-
rior de Policía y lo que hace el ministro da 
la Gobernación si Madrid, "á los ojos de 
todo el mundo", sigue convertido en un bur-
del donde la chusma y lo canalla han arrin-
conado á las personas decentes. 
C U R R O VARGAS 
Fiestas en La Granja 
POR TELEFTWO 
L A GRANJA 5M. 
Continúa celftbrándose con gran anima-
ción el programa de fiestas. 
Por la mañana, la banda de música, una 
orquesta de la localidad y la dulzaina de 
Aranda de Duero, recorrieron la población, 
tocando alogres dianas. 
De once á una tuvo lugar un ameno con-
cierto en el Medio Punto, jugándose durante 
los descansos divertidas cucañas. 
A las cinco dieron comienzo las carreras 
de bicicletas. 
A ellas acudió un número extraordinario 
de personas, entre ellas la mayoría de las 
que componen la distinguida colonia vera-
niega. 
Los corredores se portaron muy bien, ob-
teniendo los premios del primer grapo: el 
primero, D. Angel Gallo; el segundo, don 
Fabio López, y el tercero, D. Santiago Gallo. 
Del seguüdo grupo: el primero, D. Luis 
Alvarei, y el segundo, D. Victoriano. 
E n la carrera de lentitud obtuvo el primer 
premio D. Luis Alvarez. 
L a Infanta Doña Isabel hizo la entrega 
de los premios, consistentes en valiosos re-
galos. 
Terminadas las carreras, organizóse el 
baile popular, que fué amenizado por la dul-
zaina de Arauda de Duero. 
Hasta última hora de la tarde estuvo Su 
Alteza presenciando la fiesta del pueblo, 
dando con ello una prueba más de lo mucho 
que quiere á todos los de L a Granja. 
L a verbena que iba a celebrarse durante 
la noche hubo necesidad de suspenderla á 
oonsocuencia de la lluvia. 
E l teatro está lleno de gente. 
L a compañía del Sr. Fuentes pone en es-
cena el drama " L a loca de la casa... 
Maüana correrán las fuentes.—R. 
A V I A C I O IM 
POR TELEGRAFO 
Dos jiviadores muertos . 
R O U E N 24. i 
Sobre la isla de la (Jroix ha ocurrido un 
espantoso drama del spmt aviatorio. 
Jvn la carrera de liidro-aeroplanos Pans- i 
üeauville. tomaba parle el aviador Monla-
lent> con pasajero. 
Al aparecer este aviador con su apacaU»! 
observóse que cabeceaba tremendamente, po* 
falta de dirección. Al llegar sobre la isla, 
dió uua vuelta completa en el aire y cavó 
rápidamente á tierra, despidieudo en el ca-i 
mino á sus dos tripujantes. 
Montalent cayó al Sena, de donde fué ex-» 
(r.'iído cadáver á los pocos momentos, conn 
el cráneo deshecho y las piernas fractura-», 
das. i 
Kl pasajero. Medivrier. cayó sobre un te-i 
jado y quedó lautbién muerto en el acto. 1 
E l aparato quedó hecho pedazos sobre fai 
fábrica del gas. 
E l aviador Moni alen*, teu-m veintisiete años 
y era uno do los más ricos habitantes de.esta 
ciudad. 
E l rcKiAi<4*d« «le !H carrera. i 
P A R I S 24. A 
He aefuí el resultado de la carrera de t¿« 
dro-a^ iones entre París y Deauville: .; 
Primero, Mr. Chemel. cu tees horas, cua^ 
renta y siete minutos y ciñen en ta segmKlnsj 
segundo. Mr. Levasseur, cu siete horas, trein-^ 
la y ocho mirra los y quince segundos; terecN 
ro, Mr. Molla, en ocho hoi-as, cuarenrti y seis 
minutos y once segundos. Á 
E l aviador Mr. Janoir efectuó también'to-< 
do el recorrido en diez horas, once minutoa 
y cuatro segundos, pero invirtió onee minu-i 
tos más del tiempo determinado como máxi-
mum, i 
A nuestros snseriptores 
y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedom» qne no 
ê hallen al corriente en el pogo de sus 
snflcrtpdones que, para facilitar la buena 
marcha de !a administración del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos ei importe 
v de sus descubiertos. 
El Congreso católico 
POR TStiSGRAFO 
M E l ^ 2*. k 
Entre los magrwficos actos del sexagésima 
Congreso de los <fatólioos alemanes^ mcrecej 
consignarse espejrialmente el nuporsente des» 
file de los eongresostas jior delanic de la tii-í 
buna de las autoridades, levianlada en el hep̂  
meso paseo público de la ciudad,, denominadsoj 
" L a Explauada5*. 
Tres horas largas duró el tdesffle, «a leul ia -
dose en unas ;í(MI00 hs personas qne en éB 
tomaron parte, pertenecientes á 40Q asoeia-j 
clones. 
Estas iban divididas por grupos, según Itai 
regiones y provincias, Uévaodo cada una por 
delante .-;n respectiva banda de música y sq 
estaudartc. 
E l espectámlo era maravilloso y de uitíl 
vistosidad deslumbradora. 
E n la tribuna presidencia!, además de I d f 
Obispos, de hs autoridades y de la presiden*, 
«da del Congreso, estaban todos los diputado» 
de Alaaáa y Lorena, v el burgomuc-Lro doi 
Metz. 
E l entusiasmo de toda aqnella nutridísmMI 
masa de catfóéoe llegó al extremo, estaHaom 
en explosiones He aplausos en el momento qo» 
el Obispo de Metz;, después de haber egeueoiH 
do el Himno Tnrpenal. entonado por todas laál 
músicas y coreado por twlos los eircanstanttepl 
se levantó emocionado para dar su hendicióoi 
á toda aquella muchedumbre qne llenaba 1% 
explanada. 
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| L CONFLICTO FABRIL 
L A F ú f t H D L A D E L G O B I E R N O 
¿Se reanudará la huelga? 
Actitud de ios obreros y patronos 
! i *• POR TELEGRAFO 
JA actitud de los patronos. 
B A R C E L O N A 24. 18,10. 
Esta mañana, á primera hora, oomcnzaron 
á circular rumores de que les patronos fa-
briles eran eontnuios á la aceptación del 
Real decreto. 
Se decía que atitíéhe se reunieron unos se-
senta fabricantes do esta capital y de los pue-
blos, y que en la reunión, que duró hasta 
esta madrii<rada, habían tomado acuerdos 
graves, que dificultarán grandemente la ter-
minación del conflicto. 
Hicimos toda clase de averiguaciones pa-
ra comprobar io que hubiese de cierto en el 
asunto, y ya bien entrada la mañana, com-
probamos que era cierto cnanto se decía. 
Según nuestros informes, en la reunión se 
-itrató extensamente de la situación que crea-
r á en la industria textil el Real decreto. 
Estudióse detenidamente la disposición mi-
nisterial, las variaciones que se le han hecho 
desde que se anunció y el haberse anticipado 
en muchos días su publicación. 
Cosas todas muy de tenerse en cuenta por 
ellos, por cuanto vienen á modificar radical-
mente el plan que los patronos tenían tra-
zado. 
Después de las discusiones, se nombró una 
Comisión de cinco fabricantes para que visi-
tasen al gobernador y le expusieran su pro-
testa por haberse publicado el decreto trein-
ta y siete días antes de lo que se ofreció 
por el Gobierno, y comunicarle que por tal 
causa no se abrir ían las fábricas el lunes. 
Visitó la Comisión al gobernador, expo-
niéndole los acuerdos citados. 
Aunque nada sabemos oficialmente acerca 
de esta entrevista, se nos ha dicho, por per-
sonas muy interesadas en el asunto, que la 
conversación habida entre los comisionados y 
el gobernador fué algo violenta, y que el go-
bernador, al exponerle aquéllos sus acuerdos, 
lamentó la gravedad que los mismos encie-
rran en las ' circunstancias actuales, dicién-
doles que si lo llevaban á la práctica con-
sideraba el hecho como una rebeldía. 
Luego, serenados un tanto los ánimos, ha-
blaron los patronos de la conveniencia de se-
ñalar una prórroga de ocho días para v i -
gencia del Real decreto, por entender ellos 
que el nuevo horario no se puede confeccio-
nar en unas cuantas horas. 
La prórroga pedida por los fabricantes no 
pudo aceptarla el gobernador, porque el de-
creto, según se anunció ayer, estaría ya fir-
mado osla mañana por el Rey. 
La GóMoisiótl comunicó á los fabricantes el 
resultado de la entrevista, y nuevamente se 
reunieron, adoptando acuerdos secretos, de los 
cuales no hemos podido averiguar nada res-
pocto de los mismos, pues todos guardan la 
mayor reserva. 
Inquieta mucho esta actilnd de 'os fabri-
canies. pues ella puede ser causa de que se 
reproduzca, el conflicto, con peorés carnclcres 
que al fiOMiensso del mismo. 
Los obreros. Una reunión, .^cuerdos. 
La Sociedad del arte fabril La Constancia 
se reunió esta mañana en la Casa del Pue-
blo, para tratar de la renovación de la Jun-
ta directiva. 
Los concurrentes serían unos 600, entre 
W que había muchas mujeres. 
Tresidió Ventalló, el cuafl. dió cuenta de 
que entre presos ausentes de Barcelona y di-
misionarios, la Junta había quedado reduci-
da á cinco individuos, y que había necesidad 
de nombrar á los individuos que faltaban, 
para nue la nueva Junta se dedicase á re-
solver las dificultades que surgieren en la 
aplicación del Real decreto. 
Terminada e^ta labor—dijo—dimitiremos 
todos, para descansar, pues bien lo merece-
mos, y so procederá á nombrar otra Junta, 
compuesta de elementos nuevos. 
Después se procedió al nombramiento de 
los miembros que faltaban. 
Hecho esto, se discutió la aplicación del 
nuevo horario que establece el Real decreto. 
Cada uno propuso lo que mejor le pare-
ció, acordándose en definitiva, que con tal 
de que sean sesenta horas semanales y que 
se entrase al trabajo á las seis de la mañana, 
cada casa debe acordar los demás detalles, 
con sus respectivos operarios. 
Se t rató luego de la manera y día en qne^ 
había de reanudarse el trabajo. 
Tras de larga discusión, el presidente pro-
puso que fuese mañana, y que en el caso de 
que algfm patrono p ú s o s e reparos, la Jun-
ta intervendría para apoyar el derecho de 
los obreros. 
Despnós do esto, el presidente p r e g u n t ó : 
—¿Está is dispuestos á reanudar el tra-
bajo mañana si se firma hoy el R^al doci'eto'? 
T'nos contestaron que sí y otros que no, 
promoviéndose un regular alboroto. 
La m;iyoría de los concurrentes se inclinó 
á no rranmlarlo hasta que fuesen liberta-
cios los ¡ r'Sos. 
Kl presidente contestó que se debía i r pr i -
mólo al trabajo, ya que no era posible de 
momento obtener la libertad de todos. 
Dijo qrc él esperaba que hoy fueean liber-
ianos algunos, y entre mañana y pasaido los 
restantes, como a^í se les había ofrecido. 
Una mujer propuso en ton oes señalar el 
plazo de ilos días para que quedasen en l i -
borlad (os detenidos, y en el caso de no ser-
les concedida esta petición reauudar la huelga. 
Otro de los concurrentes propuso que se 
reanudase el trabajo el martes, porque sien-
do muchos los que ignoran la publicación 
do! decreto, sería lo mejor convocar á todos 
para mañana, con objeto do ponerles en an-
tecodontos. 
Así se acordó. 
Terminada ya la discusión, ocurriósele de-
cir á uno que los acuerdos que acababan de 
tomar no eran legales, por cuanto ellos eran 
una gran minoría. 
\̂ pesar de esto, se insistió en ellos, acor-
«dándose, por úllimo, celebrar mañana una 
TOankm en cada una de las cmeo secciones 
•que forman La Constancia, para tratar de-
finitivamente del asunto. 
So levantó la sesión sin el menor incidente. 
Munlfesfcwiones del Robcmador. 
E l Sr. Francos Rodríguez nos manifestó 
esta tarde qao prosigue sns> trabajos para 
«xmonizar á obreros y patronos, pues los 
primeros con su desconfianza y los segundos 
con su resistencia pasiva, cutorpecon la ges-
lión do (licim autóridud para que el Real dc-
«seto surta efectos inmediatos. 
También dijo que ya bahía rocihido o! ñr*-
eveto y dado órdenes á la imprenta del Bo-
letín Oficial para que se proceda á la tirada 
del número extraordinario, en el que ^ ha 
<¡e publicar.., 
Añadió que había citado para esta tarde 
á los patronos, con objeto de convencerles 
de que abran las fábricas en seguida, ya que 
los obreros so hallan propicios á reanudar 
los trabajos el martes. 
Respecto á los acuerdos adoptados por los 
hnolgnishis ftj la Casa del Pueblo, dijo el 
gobernador que esos acuerdos han servido de 
base á los patronos para su defensa, pues 
éstos han dicho que si los obreros necesitan 
un plazo de veinticuatro horas para enterar-
se de que pueden reanudar los trabajos, ma-
yor plazo necesitan ellos para regularizar el 
trabajo con arreglo al nuevo horario. 
Aunque el gobernador no ha dicho nada 
acerca de la causa de la resistencia pasiva de 
los patronos, sabemos que ésta obedece á que 
el Keal decreto más bien es una imposición 
del Gobierno que un acuerdo admitido por 
ellos, como ya hemos dicho en anteriores in -
formaciones. 
l i s muy posible que con estos nuevos as-
pectos del problema.se enmarañe la cuestión 
y se empeoren las cosas. 
Los de géneros de punto. 
Los obreros en géneros de punto no han 
dado por terminada la huelga, pues existen 
divergencias entre unos y otros, por ser dis-
tintas las condiciones en que trabajan. 
En unas fábricas, los obreras trabajan me-
nos de sesema horas y en otras más. 
Los primeros no están conformes con el 
Real decreto, que nada les favorece, y los se-
gundos, sí. 
Los patronos que suscribieron hace me-
ses el convenio de conceder las ocho horas 
de trabajo á sus obreros, ahora quieren que 
se establezcan las diez que consigna el Real 
decreto, y este es otro motivo que ha recru-
decido el conflicto. 
De Reus. 
Comunican de Reus que los huelguistas del 
arte fabril han acordado seguir en huelga, á 
pesar del Real decreto, hasta conseguir la 
jornada de nueve horas. 
Coniunicando el Real deereto. 
B A R C E L O N A 24. 23.15. 
El gobernador ha enviado esta tarde una 
nota á los presidente» del Fomento y de la 
Cámara Industrial, manilo-láiídolos que la 
Gaceta de mañana publicará un Real decre-
to modificando las condiciones del trabajo 
del arte textil . 
Kn la referida nota les pide que, como 
presidentes do dichas corporaciones, lo co-
muniquen oficialmente á los patronos, 
lias fábricas. 
La fábrica ' ' E s p a ñ a Industr ial" no abrirá 
mañana algunas «eccioues, por tener que re-
parar la maquinr.ria. 
Lo mismo sucederá en otras fábricas. 
F.l "Boletín" cxtraoriHnaHo. 
El Sr. Francos Kudríguez se propone en-
viar i cada fahricante un H. L . M.. acom-
pañado do un número del Boletín Oficial ex-
traordinar'o. (pie contiene el Rea! deoretb 
regulando la jornada del trabajo. 
Espera el gobernador que se reanuden los 
trabajos gradualmente, como así lo abando-
naron los obrei'os. 
Un rumor. 
Esta noche ha circulado el rumor do que 
lo-̂  huelguistas se proponen celebrar mañana 
cinco mítines en varios distril >.<. 
51 ¿"jocrnador lo ha desmentido, duiómlo-
nos ffaf |a ( omisión obrera que le visitó á 
última hora de la tarde no le habló de se-
mejanle cosa. 
Weyler y el sobornador. 
Esta noche han conferenciado los señores 
Weyler y Francos Rodi-ígne/. respecto de la 
huolga. 
Reconocieron que la silnación es difícil, 
pues mañana sólo abr i ián seis ú ocho lYihri-
cas, y que acaso no acuda ningún obrero, ate-
niéndose á l(i que acordaron hoy en la Casa 
del Pueblo, 
No obstante esto, el líobernador ha ftftütt* 
nicado esta noche al ministro que mañana so 
rean u d a rá n 1 os t raba j os. 
El Rea! decreto 
sobre el arte fabril 
A las dos y media de la tarde de ayer, el 
ministro de la Gobernación facilitó el texto 
del Real decreto regulando el trabajo en ei 
arte fabri l , que dice as í : 
EXPOSICION 
SKÑOIÍ: Alentó siempre el Oobierno de Vues-
tra Majestad al progreso de la política social 
en el mundo, preparaba, como es público, con 
el concurso de las Cortes, la creación y orga-
nización de un Ministerio do Trabajo, Indus-
tria y Comercio, que viniera á ser en la eco-
nomía de Kspaña el árgano oficial propulsor y 
el medio jurídico regulador do las energías na-
cionales en aquella triple actividad, por su 
natnruleza. siompre completa y también con-
tradictoria. 
Antes de que la iniciativa del Gobierno hu-
biera potlido hallar expresión real en la vida 
española, surgía en Barcelona un conflicto de 
aquellos á que el nuevo Ministerio habría de-
bido consagrar su atención desde el primer 
instante. 
Los obreros de las industrias textiles, por 
muchos años alejados del natural movimien-
to á que en demanda de mejoras de orden 
moral y material se consagran los trabajado-
res de todo el mundo, formularon una «serie 
de peticiones, y no atendidas en el acto por 
sus patronos, plantearon una huelga que fué 
desde sus comienzos, por el número de obre-
ros en reposo y por la importancia de la in -
dustria á que aquélla afectaba, una de las 
mayores y más transcendentales en España 
del^siglo que corre. 
Serenamente ha contempltído el Gobierno, 
sin embargo, el curso de los sucesos, mante-
niendo la legalidad c i v i l de la vida ciudada-
na, garantizando por los medios ordinarios o] 
o jo. c i c i o de todos los derechos, y ntilizando 
sólo, cerca de las partes contendientes, aque-
llos medios de pacífica y conciliadora suges-
tión, que son ya primera labor de tutela y 
de intervonción social para todos los gober-
nantes dol mundo. 
En talos condiciones nació una fórmula 
de Conciliación, que suscrita primero por un 
eo considerable y autorizadísimo de la 
tilAse patronal, y aceptada, al fin, por los 
obreros, no roquorín ya sino H. aodkío del 
fl'sirierno para consairo.nr ' e s t r í e n t e sos reglas 
v umrm. Kofialju* oi jttSt&lte Mi ( j i i o bi>lw.-. .a. 
de comenzar á ponerse en vigor 
A etío se eocamirm el proyecto de decrete 
que el ministro que suscribe tiene el honor 
de sometet- á la regia tirma, y que no es sino 
leal y casi amtomátk-o desarrollo, dentro de 
la legalidad española, do la fórmula común 
de patronos y obreros de las industrias tex-
tiles. 
Conviene, además, recordar qne aunque la 
reglamentación del trabajo de los adultos sea 
uno de los problemas más difíciles para el 
legislador y para el gobernante, una gran 
parte de los obreros textiles pertenece a! sexo 
femenino, y la limitación de la jormnla de 
trabajo para las mujeres arranca nada menos 
que de la Conferencia de Berlín en IHíKI. 
En Francia, después de las leves de 19G0 
y 1902, lu de 1 de Abr i l de 1904 ha reducido 
á diez las horas del trabajo para los obreros 
de ambos sexos que trabajen en un mismo ta-
ller; en Alemania, la .jornada de las obreras 
no excede de diez horas; y el mismo límite 
fija la ley inglesa. 
Por lo que se refiere á Rspaña, no puede 
decirse tampoco que la reglamentación del 
traba.io de los adultos sea algo que no haya 
todavía logrado aqúei asenso colectivo que es 
primera condición para una reforma legal 
eficaz. Ahí e«tán la ley de Accidentes del tra-
bajo, la d"el trabajo de la mujer, las dispo-
siciones sobre higiene y sesruridad del traba-
jo, la prohibición del industrial nocturno pa-
ra aquéllas, las que regulan el pago do sala-
rios, la ley do Jornada en las minas y los 
proyectos de contrato de trabajo y de C6á\gó 
minero, entre otros. Y no se olvide que Es-
paña es ya uno de los países adheridos á la 
Conferencia diplomática que en Septiembre 
próximo se celebrará en Berna con objeto rio 
preparar un concierto internacional limitan-
do á diez horas la jornada de trabajo de las 
mujeres y de los adolescentes; y que al pro-
poner la adhesión á tal Conferencia el Ins-
tituto de Reformas Sociales, después de las 
informaciones necesarias, alinnaba que con-
sideraba posible y conveniente, en general, 
la reducción de la jornada á diez horas, sin 
que la industria padeciera con ello lesión es-
timable. 
Limítase, en lo demás, el presento de&féto 
á dar garant ías de efectividad real á pre-
ceptos generosos de leyes del Reino que no 
la han hallado aún en gran parte por defi-
ciencias de procedimiento, señalándose ahora 
términos improrrogables para la tramitación 
de ciertos expedientes. 
Se establece la oportuna sanción en forma 
de multas qne habrán de satisfacer los patro-
nos infractores, y que se aplicarán á un fin 
tan noble y tan útil á la vez como el de acre-
cer el fondo de pensiones de invalidez en ei 
Instituto Nacional de Previsión, entidaii bien-
hechora que, en el corto plazo que lleva de 
vida, ha conseguido la confianza y lA estima-
ción de obreros y patronos; y se declara pú-
blica la acción para denunciar las infraccio-
ne>. siguiendo la norma establecida en toda 
nuestra legislación social, como supremo re-
sorte de eficacia ¡pajea unas disposiciones que 
afectan, no sólo á los intereses participaros 
de capitalistas y trabagadores, sino á los ge-
nerales del país. 
No se oculta al ministro (pie tfawríbt, que 
la imporíaucia y complejidad de la materia 
objeto del présenle decreto, requiere un des-
arrollo administrativo de can-ácter especial-
mente técnico, el cual oeceeita á su vez una 
preparación un tanto complicada, l'ara ella 
nadie mejor car.acitado que el instituto de 
Reformas Sociales, en el que con elevado pa-
triotismo colaboran varones eminentes en las i 
ciencias económicas y Jurídicas, y calificadas 
representaciones así de la elaáe patronal co-
mo de la obrera. Con teles elementos, y ase-
sorado eon los datos qne aporlará una amplia 
información pública, el Inslituto preparará 
en breve plazo el Reglamento correspon-
diente. 
En él podrá salvarse bien pronto cualquie-
ra ditiuiliad ene la ináclica acreditara en 
preceptos. na;iualmente genéricos y amplios, 
como los do ufl Decreto. V si aún se hubiera, 
en etiatlto al fondo, do sllpUÍ' al^.m i omisión 
ó de i'mar alguna aspereza—aunque la inter-
vención en la fórmula originaria, de repre-
senlaciones tan calificarlas y expertas, excluye 
en lo humano la posibilidad de padecerlas y 
de prodncir'as —la sabiduría ..;e las Cortes, á 
las que en breve plazo se someterá íntegra la 
cuestión, proveerá á elbs seguramente, con 
la noble é impersonal preoenpación • por el 
interés de la riqueza púbü-a y por la condi-
ción de! trabajador que, sin di t inción de par-
tidos ni de fraccionas, acoin; aña siempre en el 
Parlamento espta-ñol á todas las discusiones 
de carácter ei-onómico-social. 
Por todos los motivos y con todas las pre-
visiones que quedan expuestos, bien pueden 
el Gobierno, y en su representación el mi-
nistro que suscribe, por la función atribuida 
á su Departamento, asumir !a responsabi'id.id 
del Decreto que somete hoy ¡i la firma de 
V . M . Nadie, reflexivamente ju/L-ando,, habrá 
de ver en él un acto de in'.erveneión. arbitra-
ria y caprichos;, del l'oder ^ñbüco. en el des-
arrollo de UdUStriáÓ, (pie siempre han reci-
bido de Kqtíel e-i cciali-ima protección. 
Jamás lo afeófiarífl ol Gobierno en ta'es 
condiciones. dañosa> á mi tiempo á los fa^ 
bricantos y ñ loé .;!?••!.•;••« mismos á quienes 
se tratara de favorecer. El Decre<n do boy no 
es, en síntesis, sino la expresión jurídica, con 
la garantía del Kstado. de un acuerdo previa-
mente establecido en principio por los inte-
reses á que afecta, y cuya regulación, en tiem-
•no y forma, corresnondo al Oobienio en fun-
cione^ de una intervención Miexcusablo. qne 
no es siquiera lH in torveción directa atribui-
da por la política socia1 co'i|emporáne>i á las 
democracias irobernanto^ en los pueblo- orga-
nizados constifucionalmente. sino aquella otra, 
más simp'o y thás urgente, que consiste en re-
solver por las f o i mas del derecho, y median-
te un principio de acuerdo mnlno entro los 
boligoranlos. conflictos que. de otro modo, 
prolongados indofinidamonlo. ¡an-arían á un 
tiem'no la ruina do la industria, la miseria del 
obrero y la perturbación estéril dél orden v 
de los intereses públicos, 
Por todo ello, el ministro que suscribe tie-
ne el honor de someter á V . M . el adjunto 
provecto de Decreto. 
Madrid. 2.°. dé Agosto de 1013.- -Señor: 
A L . R. P, de V. M. . Snvtiann Alba. 
HKAli DKCRF.TO 
A propuesta del ministro de la Goberna-
ción, de acuerdo eon el Conseje, de ministros, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° La jornada máxima ordina-
ria do trabajo efectivo de Un ohrmrí de 
ambos sexos en la indusirut textil no podrá 
exceder de sesenta horas semanales, respe-
tar; lo los dominíros y fiestas llamadas de pre-
cepto, ó sea tres mil horas de trabajo al año. 
Las jornadas inferiores á sesenta horas se-
manales, establecidas con anterioridad, por 
reglamentos, convenios ó por costumbres lo-
cales, no podrán alimentarse sobre el máxi-
mo de horas establecido en el presente De-
creto. 
Ar t . '2.° Las disposiciones vigentes sobre 
el trabajo de la*» mujeres y los niños en lo 
que se refiere á la duración de la jornada do 
trabajo, Mgftitán W figof en cnanto no se 
fKponiran á lo díispuesto en el presente De-
creto, entendiéndose reformadas por él aqtie-
Ras en que resulte autorizada para la indus-
tria textil una jornada superior á sesenta 
hor«s sema na leí». 
Ar t . 3.8 Los patronos quedan obliipuikv» á 
dar cueíila á los inspectores del trabajo do 
la distribución por días de las sesenta, horas 
Bemanales de trabajo efectivo autorizado por 
el presente Decreto, al efecto de que dichos 
inspectores tengan conocimiento exacto, en 
todos Los momentos, de la regulación del ho-
rario de trabajo en la industria textil. 
Ar t . 4.' LA remunenación del traba jo á 
destajo se aumentará en el tanto por ciento 
correspondiente á la disminución de la jor-
nada que este Decreto establece en relación 
con el actual. 
Ar t , 5.° U>.s inspectores del trabajo y las 
.?untas de Hefonnas Sociales, dentro del cua-
dro de atribuciones y en la relación con el 
Instituto de Heformas Sociales, qivo delernii-
na él artículo adicional de la ley de Tribuna-
les RMiustriales. velarán por el exacto ¿um-
plimiento de las leye< del descanso en do-
mingo y sobro trabajo de mu ¡eres y niños, 
resolviéndose en término de quince días iodos 
los expedientes por infracción de aquellos 
preceptos (pie se hallaren pendiente^ de 
acuerdo. Igual plazo se aplicará para la re-
solución de los que en lo sucesivo se promo-
vieren ó incoasen. 
Asimismo dichos inspectores y Jiuitas vi" 
gilarán escrupulosamente por el cumplimien-
to de la ley de 11 de Julio de 191'2. que pro-
hibe el trabajo industria! nocturno de las 
mujeres, y disponrirán de modo especial cuan-
to fuere menester para que al enlrnr en yi-1 
gor en las industrias textiles en 14 do Lucro 
de 1914, según lo dispuesto en aquélla, se 
aplique con toda eficacia. 
Ar t . 6.° El Instituto de Reformas Socia-
ier someterá inmediatamente al Ministerio 
de la Gobernación el plan de medidas que 
considere iná.s útiles para reforzar el ser-
vicio de inspección del trabajo en sns rela-
ciones con el art. 14 de la ley de "13 do Mar-
zo de 19(W). y con los Reales decretos de 
1 de Marzo de lOOb. las Reales órdenes de 13 
de Diciembre de 1907 y las instrucciones de 
2 de Julio do 1909, (pie puntnaH/.an el servi-
cio de inspección directa y las relaciones de 
los inspectores con las Juntas locales de Re-
formas Sociales. 
E l Gobierno incluirá en el proyecto de Pre-
supuestos sometido á las Cortes, las partidas 
necesarias para atender al aumento de gas-
ios de este servicio, 
A n . 7." So oastigarén con multas do cin-
cuenta á dos mil quinientas pesetas las infrac-
ciones al presente Decreto, siendo resronsa-
bles de las mismas los patronos, salvo prueba 
en contrario. Las reincidencias dentro del pla-
zo de un año, se castigarán con multas do-
bles. 
Levantada acta de infracción por el inspec-
tor del Trabajo, los infractores deberán in -
mediatamente satisfacer la multa que se ira-
ponga, á reserva de la resolución que en su 
día recaiga, sobre el recurso de alzada que 
puedan interponer. 
Conocerán de las infracciones y de su co-
rrección los gobernadores civiles, oyendo á 
las Juntas de Reformas Sociales. 
Conti'a las resoluciones del gobernador ci-
vi l se dará recui-so de alzada, que podrá in-
terponerse dentro del plazo de treinta días, 
ante el Ministerio de la Gobernación, el que 
resolverá en definitiva oyendo ai Instituto de 
Reformas Sociales. 
El Instituto de Reformas Sociales podrá 
proponer en su dicíamen un recargo hasta del 
diez por ciento sobre la cuantía de las mul-
tas. 
Estas se abonarán en efectivo é ingresarán 
en las ('ajas del .Instituto Nacional de Previ-
sión ó de sus Agencias ó Representaciones re-
gionales y prnnu'-ínies con doslino al fondo 
( special de peilt&CUI 9 rara invá idos del tra-
bajo. 
Art. S." Se doc';ira pública la acción para 
denunciar las infracciones al presente De-
creto. 
Ar t . 9.° En el plazo máximo de dos meses, 
á con lar des le la fecha de la publicación de 
este Decreto, se diotará un Reglamento en el 
que se desarrollarán sus preceptos con estric-
ta sujeción á aquel, sólo al fin de establecer 
hs normas adjetivas que hagan más fácil el 
cumplimiento de sus disposiciones, 
El mencionado Reglamento será preparado 
por el Instituto de Reformas Sociafies, pre-
via una información pública, que se anunciará 
en la Gaceta fa Mádríd. 
Hasta que el R e g i m e n t ó se ponga en v i -
f&r, todas las dudas que se susciten en la 
ejecución del presente Decreto, serán resuel-
tas por los gobernaidoi-es civiles de Oas pro-
vincias, oyendo á las Juntas locales de Re-
formas Sócíates, y en última instancia, por el 
ministro de Ki Gobernación con audiencia del 
Instituto, 
Ar t . 10, El Gobierno dará cuenta del pre-
sente Decreto á la- ' 'orto- del Reino en la 
primera sesión que éstas celebren. 
Dado en Bilbao á 24 de Agosto de 1913.— 
ALFONSO.—El ministro de la Gobernación, 
Santiago Mha. 
* 
El ministro de la Gobernación ha manifes-
íado esta madrugada que carecía de notic 3 
de Barcelona, pues á causa de la tormenta 
le ha eido imposible conferenciar con el se-
ñor Francos Rodiíguez. 
GACETA* SUCESOS* 
OTROS CONFLICTOS 
E X VATTRNn.V 
Adhesión á la huelga de Barcelona. 
V A L E N C I A 24. 
En la Casa del Pueblo se celebró un mit in, 
en el que hablaron varios representantes de 
Sociedades obreras. 
Aconsejaron la adhesión á la huelga de 
Ban-eloiui. 
Tomo conclusión, se acordó demostrar su 
Voto por la bue'^a y pedir al Gobierno la 
libertad de los presos por delitos sociales. 
KN ZARAGOZA 
Huelga do mineros. 
Z A R A G O Z A 24. 
Po-i obreros que trabajan en las minas in-
teriores de Tierga, .Menelor y Marquina. so 
han declarado en huelga, después del suceso 
((ue produjo el aplastamiento por un bloque 
do uno de sus compañeros. 
Heclaman aumento de jornal . 
F,X TARRAGONA 
El gobernador do Tarragona telegrafió 
ayer al ministro de la Gobernación que en 
f í n r a . con ocasión de la huelga de obreros 
del campo, un grupo de 100 mujeres se unió 
en manifestación á los huelguista,-, haciendo 
necesaria la intervención de la Guardia ci-
vi l , que dió una carga para disolver á los 
manifestantes, sin que, por fortuna, resulta-
ran heridos. 
Los pa t rañas se han avenido a conceder el 
real de aumento en los jornales que los obre-
ros solicitaban—en Asamblea que han cele-
brado después de ocunido lo que queda re-
latado—y la huelga se ha dado por termi-
nada. 
A los propn navl i s ias , á los párrocos ru -
rales, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomí nrianws el libro de don 
Jiuitt Franc,i*co Correas. 
PARA Pr \ r>AR Y D I R I G I R 
l,OS SINDICATOS AGRICOLAS 
D e venta en el kiosco de E L DEBUTS 
Precio DOS peseta? 
SUMARIO D E L DIA 34 
Gobernación.—Reales decretos disponien-
do que el domingo 14 de Septiembre próxi-
mo se proceda á la elección parcial de un se-
nador por 'IU.V provincias de Albacete, Guada-
bjara y Valladolid. 
—Real orden resolviendo el expediento re-
lativo al recurso de alzada interpuesto por 
I ) . Sergio de Godos y D. Miguel Borge, ve-
cinos de Galleguillos de (.'ampos, contra pro-
videncia del gobernador civil de León, que 
contirmó otra de la alcaldía de Graja! de 
Campos, imponiendo á los recurrentes una 
multa de 10 pesetas por vendimiar en fincas 
ule su propiedad amos de la fecha señalada 
para hacerlo. 
—Otra declarando que el Real decreto de 
15 de Noviembre de 1009 no ha derogado la 
instrucción de Sanidad de 12 de Enero de 
1904 ni los reglamentos de médicos, í'arma-
cénticos y veterinarios titulares. 
Haciendo.—Reales órdenes resolviendo los 
expedientes instruidos en virtud de instancias 
solicitando exención del impuesto que grava 
los bienes de las personas jurídicas á favor 
del Montepío General Obrero de Kspaña y 
del l'olegio Imporia'i de Niños Huérfanos de 
Sa-n Vicente Koner. de Valencia. 
Inalrucción pública.—Real orden disponien-
do que por los inspectores de primera ense-
ñanza so ejerza estrocha vigibumia sobre los 
maestros á fin de que no se ausenten un solo 
día de la escuela que sirven para acudir á 5a 
Asamblea convocada en esta corte ni á c l . ; -
eiones semejar.tes. y que den cuenta á este 
Ministerio de las infracciones que se come-
lau. 
Fomento.—Real orden ampliando lo pre-
venido en el arlículo 1,° de la de 31 de Dir 
eiembre de 1900 en el sentido de que. t ra tán-
dole de vides americanas procedentes de 
Francia, el cortilicado que acompañe á las ex-
pediciones ha de ser autorizado con la firma 
y -orto del inspector del servicio gitopatoló-
gi co correspoi i diente, 
ADMIN'ISTRAOION CENTRAL 
EstÁdot—Snbsocreiaría. — Asuntos conten-
ciosos.—Anuncia i ido el fallecimiento en el 
extranjero de los subditos españoles que se 
mencionan. 
Tribunal Supremo.—Sala de lo eontencio-
so-admini^rativo,—Relación de los pleitos 
incoados ante esta Sala. 
Hac'enda.—Dirección general del Tesoro 
público y Ordenación general de Pagos deí 
Estado.—Noticia do los pueblos y Adminis-
traciones donde lian cabido en suerte los pre-
mios mayores del sorteo de la lotería nacio-
nal verificado el día de ayer. 
Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas.—Señalamiento de pagos y entrega 
de 'alores. 
Imtrucción pídúica. — Subsecretaría. — 
Nombramientos de personal administra y 
subalterno dependiente de este Ministerio. 
La Deuda y Clases pasivas 
La Dirección wneral de la Deuda y Cla-
ses pasivas na dispuesto que por la Tesorer'ía 
de la misma, establecida en la calle de Ato-
cha, 1"), se verifiquen en la presente sema-
na, y horas designadas al afecto, los pagos 
que á continuación se expresan, y que se en-
treguen los valores siguientes: 
Hoy, día 25. 
Pago de créditos de Ultramar, del señala-
miento especial establecido por Real orden de 
S de Marzo del corriente año, facturas co-
rrientes de metálico hasta las presentadas el 
día anterior. 
Día 26. 
Idem de id. id. de metálico hasta las pre* 
sentadas el día anterior. 
Idem de id. id. en efectos hasta el núme-
ro 2.744.-
Dias 27 y 28. 
Pago de créditos de Ultramar, reconocidos 
por los Ministerios de la Guerra. Marina y 
esta Dirección general; facturas corrientes de 
metálico hasta el número 79.000. 
Idem id. id, en efectos, basta el número 
79.000. 
Fnlrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondientes á títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, hasta el número 8.859. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Diciem-
bre de 1908, por canje de otras de igual ren-
ta, emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el 
número 20.707. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de interior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Ajfbéto 
de 1898, hasta el número 32.411. 
idem de títulos de la Deuda exterior, pre-
sentados para la agregación de sus respecti-
vas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el nú-
mero 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizable 
al 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 de 
Marzo de 1900, hasta el número 2.413. 
Idem do conversión de residuo do la Deu-
da al 4 por 10 interior, hasta el número 
9.934. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al S por 100 presentados para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901. 
hasta el núniero 11.139. 
Entrega dé títulos del 4 por 100 interior, 
emisión do 1000, i)or conversión de otros de 
igual rente de las emisiones de 1892, 1898 
y 1899, facturas presentadas y corrientes, 
hasta el número 13.7;!8. 
Ídem do carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus tí-
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
número 1.489. 
Pago de títulos del 4 por 10 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900. por conversión 
de otros do rjual renta, con arreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta el 
número 8.689, 
Reembolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago ele intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874. reembolso de tí-
tulos del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos del 4 por 100 amorti-
zable, hasta el número 1.486. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y « tóaon 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres^ llaves, procedente de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
Nota.—Los apoderados que cobren crédi-
tos de Ultramar deberán presentar la fe de 
existencia del poderdante en la TePorería de 
este Centro, en la forma que previene la Real 
orden de 11 de Abr i l último. 
Hurto de nn pellejo de vino. 
Antonio Gómez Navarro, de veinticincou 
años, domiciliado en la calle de Viriato, nú- j 
mero 6, hurtó ayer un pellejo de vino valo-
rado en 50 pesetas, á Faustino Hernán, der' 
cincuenta y ocho años. 
S-uún lo-; antecedentes, el tal Antonio est 
un pá ja ro de euenla, reclamado ya varias ve-
ces por la Dirección general de Seguridad. 
Atropellado por un coclu>. 
Felipe Pardo Fernández, de treinta y ocho 
años, natural de Villafranca (León), fué atro-
pellado en la calle de Arrieta por el coche nú-
mero 618, que guiaba Juan Martínez Sánchez,! 
• io treinta y dos años. 
Conducido el atropellado á la Casa de So-
corro del distrito correspondiente, fue asisti-
do ide una herida contusa (¿n la región supen-
eiliar izquierda: otra en la nariz, con fractu* 
ra de los huesos projiios de la misma; ero-
siones en todo el lado izquierdo dé la cara-J; 
(•'..etura de la séptima y octava costilla deLi 
lado derecho: conmoción cerebral, y alcoho-
lismo agudo, pagando do-pnés al Hospital dos 
la Princesa en gravísimo estado. 
Oetenido el cochero, declaró qne el atropo-
Hado se encontraba embriagado y bailando en 
medio de la calle. ^ 
Reloj de oro hurtado. 
Kn la calle de la Princesa, frente á la Cái> 
cel Míodelo, le fué hurtado á Arace'li Sáncheí 
Imaz, de veinticinco años, un reloj de oro da 
señora, forma dije, con un brillante en la 
tapa superior. 
Ignórase quien sea el autor del hecho. ^ 
Herido en una riña. 
Por resentimientos antiguos riñeron ayer en 
la calle de Magallanes, Juan Pariente A p a r i -
cio. Juan Teodoro Hernániriez, Encarnación 
Martín Horcajo. José Sánchez González y Ma-
nuel Parienlo Aparicio, resultando el segun-
do con 'lesiones do pronóstico reservado, qué 
le produjo el último, y todos los demás coa. 
lesiones leves. 
Todos ellos, una vez asistidos en la Casa d ^ 
So<orro del distrito, fueron puestos á dispo* 
sición del juez de guardia. 
--o-
Escala de reserva. 
Por el Ministerio de la Guerra ha sldd 
dictada la siguiente circular: 
Excelentísimo señor: Vistas las razonea 
expuestas en la Real orden del Min'sterk» 
de Marina de 31 de Julio último, en lai 
cual se interesa que se destinen, con carác-
ter transitorio, al Cuerpo de Infantería de 
Marina, 66 primeros y segundos tenientes 
de la escala de reserva retribuida de Infan-t 
tería del Ejército, ínterin el indicado Cuer-
po pueda nutrirse de oficiales por medio», 
directos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo 
con el Consejo de ministros, ha tenido á 
bien resolver se explore la voluntad de log. 
primeros y segundos tenientes de la refe-
rida escala que deseen servir con aquel ca-
rácter en el citado Cuerpo de Infantería 
de Marina, debiendo tenerse en cuenta para 
el destino de los que lo soliciten las si-
guientes instrucciones: 
1. a Los oficiales que se designen para 
dicho destino no podrán exceder de los cua-*». 
renta años de edad, / 
2. " Dichos subalternos seguirán figuran^ 
do en las respectivas escalas del Ejército 
en situación de supernumerarios sin sueldoi,; 
3. " Alternarán por antigüedad en todo^ 
los servicios con sus similares de emple0 
del Cuerpo de Infantería de Marina. |» 
4. a Mientras presten servicio en estej 
Cuerpo usarán el uniforme propio de '̂ 
i mismo. 
.5.a Les será de abono para todos lo* 
efectos el tiempo servido en Infantería do 
Marina, con los abonos que por servicios 
de campaña ú otras causas se les pueda 
acreditar en dicho Cuerpo. 
e.1 Disfrutarán, con cargo al presupues-t 
to del Ministerio de Marina, del sueldo, gra-
tificaciones y demás devengos, como taleai 
oficiales de Infantoría, mientras sirvan en 
este Cuerpo. 
H." En el caso de corresponder á k>s se-
gundos tenientes el ascenso en el EjércitOfc 
con arreglo á la legislación vigente en éste , 
lo obtendrán y seguirán sirviendo en Infan-
tería de Marina si se consideran ser nece-i 
sarios. 
8. a Los referidos oficiales tendrán dern^ 
eho á las mismas recompensas estatuidas en^ 
el Cuerpo de Infantería de Marina, tanto ett-
tiempo de paz como en el áe guerra. 
9. a A los oficiales de la mencionada ea-. 
cala de reserva destinados á Infantería d»! 
Marina, se les adelantarán, si así lo desea-, 
ren, por el Ministerio de este ramo, en iguaTj 
forma que se hace con los oficiales de dtcio 
Cuerpo las cantidades que sean precisagi 
para satisfacer los gastos que origine el' 
cambio d? uniforme. 
10. Los servicios que dichos, oficiales, 
presten en el expresado Cuerpo de Infantería 
de Marina se anotarán en las respectivas ho-l 
jas de servicios y hechos. 
11. Durante su permanencia en estén 
Cuerpo los primeros y segundos tenientes doi 
la escala de reserva del Ejército dependerán) 
de la jurisdicción de Marina. 
12. Los oficiales de la citada escala do; 
reserva que deseen ser destinados con dicho 
carácter transitorio al indicado Cuerpo dei 
Infantería de Marina, lo solicitarán desde 
luego en instancia á S. M. dentro del plazo 
de veinte días, á partir de la publicación da 
esta disposición, las cuales instancias, acom-
pañadas de las copias de las hojas de nervl-
cios y hechos nerftn cursadas á este Ministe-
rio por el conducto ordinario á la mayor 
brevedad. 
De Real orden lo di^o á V. E . para su e«-
nocimieuto y demás efectos. Dios guarde á 
V. E . muchos años. Madrid, 23 de Agosto 
de 1913.—Luque. 
I>estiuo«. 
Los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación pasan 4 
servir los destinos que en la misma se se-
ñalan, debiendo incorporarse con toda ur-
gencia los destinados á Africa. 
Coronel D. Antonio Sistemes Moreno, ex-
cedente en la tercera región, á desempeñar 
el cargo de juez instructoV de la misma. 
Tenientes coroneles: D. Emilio Ardisoni 
Medina, del regimiento de Navarra, al de 
España; D. Juan Más Arán, del regimiento 
de Córdoba, al de Navarra; D. Cándido Gó-
mez Orla, excedente en la primera región, 
á la zona de Teruel; D. Roque Capelo Az-
nar, de la caja de Alcañiz. á la de Orihuela; 
D. Dionisio Terol Orozco, ascendido, á la ca-
ja de Manresa; D. Antonio Martínez Mar-
tínez, de la zona de Teruel, á la caja de Al -
cañiz; D. Leoncio Pérez Carrillo, del regi-
miento de San Marcial, á situación de exce-
dente á la primera región; D. Pedro Forrer 
Alsina. ascentlido, á situación de excedente 
en Baleares, y D. Juan Moris Esparteros, 
excedente en Mélilla. á la ca>a de Pravla. 
Comandantes: D. Manuel González Ca-
rrasco, del cuadro para eventualidades del 
servicio en Melilla, al regimiento de Africa; 
D. Cándido Sofero Losada, del cuadro para 
eventualidades del servicio en Ceuta, al re-
gimiento de Ceuta; D. Antonio de la Rubia 
Sardá, del cuadro para eventualidades del 
servicio en Ceuta, al batallón Cazadores de 
Chiclana; D. Antonio Poves Giraldo, del 
cuadro para eventualidades del servicio en 
Larache, al batallón Cazadores de Las Na-
vas: D. Antonio Marios Garrido, de la caja 
de Cangas de Onís, á la de Lérida; D. Juan 
Perelló Sacristán, excedente en la segunda, 
región, á la caja de Cangas de Onía; 4o«/ 
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francisco Martín Sánchez, excedente en la 
i-*íiUina región, á la reserva de Palencia; don 
barios Guerra Zagala, profesor de la Acade-
IUÍR de Infatería, á situación de excedente en 
'.a primera región, continuando en comisión 
ofe la expresada Academia: D. Leopoldo Qui-
i - luirán, secretario del Gobierno militar de 
Jaca, á desempeñar el cargo de sargento ma-
b de dicha plaza; D. Félix Pastor Torres, 
¿Argentó mayor de la plaza de Jaca, á des-
eaipeñar el cargo de secretario del Gobier-
nfi militar de dicha plaza; D. José de Celis 
Hernández, excedente en Melilla, al cuadro 
para eventualidades del servicio en Melilla; 
n. Angel "Rodríguez del Barrio, que cesa de 
a . udante del general D. Felipe Alfau, al 
« adro para eventualidades del servicio en 
Ceuta; D. Gonzalo García y Ruiz de Casta-
üeda. del batallón Cazadores de Chiclana, al 
cuadro para eventualidades del servicio en 
Ciítta; D. Antonio Leardy de los Santos Re-
yes, aícenflido, de la zona de Toledo, 3, á 
sit '¡ación de excedente en la primera re-
gión; D. José Serrano Avila, ascendido, del 
raimiento del Infante, ñ, á situación de ex-
c4<fei|te en la quinta región; D. Antonio Ló-
pez- Martínez, ascendido, de la reserva de 
Cnstelíón, 46. á situación de excedente en la 
torcera les ión; D. José Permuy Manzanete, 
oficial mayor de la Comisión mixta de reclu-
tnmient.n de Lu^o. á situación de excedente 
rn la primera región; D. Vicente Borregón 
Pm-lado. de la reserva de Palencia, 91, á 
dr-oin.leñar el cargo de oñeial mayor de la 
rotnií i tfn mixta de reclutamiento de Lugo; 
Ti. Pablo Manuel Pérez Sigüenza, de la caja 
do Lér ida , 68, á situación de excedente en la 
cuarta región; D. Luis González Herrera, 
Excedente en la quinta región, al regimiento 
fle Corona. 22; D. Florencio Palacios Hi-
r. ras, del regimiento de Gerona, 22, al 
i i ho para eventualidades del servicio en 
Larache. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por caa^tos la conocen. 
TOROS Y T O R E n O S 
LAS CORRIDAS 
DE AYER TARDE 
EN MADRID 
Mí'tadoi-cs: José Muñagorri, Ensebio Fuen-
tes y Manuel \avarro. Toros: seis de don 
José P. Paiha. Los saltadores lamieses 
Mves. Vaiilant y Campagnoia, realizarán 
sus saltos mortales y con la garrocha en 
dos novillos, á los cuales dará muerte Gre-
gorio Carrido, 
A las c-uafro j media, hora fijada para dar 
principio la fiesta, en la Plaza hay una buena 
entrada. 
A l toro. 
PRIMKRO 
.VíTr¡ji'r/.'r>, colorac», señalado con ol número 
IfíO, c]c pocas chichas y bien puesto de pito-
nes. Este novillo es de Santa Colorna. 
Mi-. Vaiilant se coloca frente á los toriles. 
\ ('.a ;(hi el torete se difige á 61, da un salto 
ji ,-vÁ e.-^tupendo. (Ovación). Acto seguido, 
Mr. Campagnola cita al bicho y ejecuta el 
segundo salto, tau exech ntc como el de su com-
pañero. (So repite lá ovación). 
Cuando e! usía ordena qué se cambie la suer-
te, el Sr. Garrido salo á los medios y torea 
al de Santa Coloma por verónicas y navarras 
superiormente. 
IÍOS chicos de turno cuelgan los rehiletes de 
reglamento, por cierto muy feamente. 
Y llega el último tercio de la lidia. Gregorio 
Garrido ejecuta con la muleta una faena muy 
valiente, pero con bastante movimiento de 
peanas. Kn los tercios del !> entra á matar, se-
ñalando un buen pinchazo. Nueva faena de 
muleta, para entrar de nuevo y agarrar una 
estocada hasta la empuñadura, que resulta 
algo tendida. E l toro muere y el muchacho 
ove una ovación y da la vuelta al anillo. 
SEGUNDO 
Miranfiiüo. berrendo en negro, del miíuno 
tipo que el anterior, pero con más pitones. Este 
novillo es de D. Antonio Sánchez. 
.Mr. Vaiilant sale á los medios y da un es-
tupendo salto. 
Le sigue Mr. Campagnola con la garrocha, 
y da el segundo salto, nada más que regular. 
(El público aplaude á los dos laudeses.) 
Después sale Garrido, y tras de unos bue-
no - capotazos, salen á banderillear los niños 
de turno, lo que hacen con mil apuros y muy 
mal. 
x. gftle-, por último, Gregorio Garrido á fi-
ni((uitar al novillo, que lleíra á manos del mu-
chacho con la cabecila suelta y buscando el 
bulto descaradamente. Un regalito. 
Gre-jorio da unos pases bastante buenos y 
arrea un pinchazo aceptable. Nuevamente en-
tra á herir, señalando otro pinchazo bueno, 
otro regular, otro ídem y tres intentos de des-
cabello. (Palmitas.) 
TKRCKKO 
Furquillo. negro bragao. sacudido de car-
nes y alto de agujas. 
| Muñagorr i endilga al novillo cuatro veróni-
iras superiores, que se le aplauden. 
jf El toro resulta manso perdido. E l presi-
dente le condena al tnesten. lo cual se encar-
gan de realizar Recalcao y Remellao. E l pri-
rbero después de cuatro pasadas en falso las 
! melga á la media vuelta en una paletilla. 
Sigilé Remellao, también á la media vuelta, 
\ ('•ndosele un palitroque, y cierra el prime-
1ro en la misma forma que Remellao. (Pitos 
lá lo? dos.) 
Muñagorri brinda y sale á los medios, donde 
da fres pases por alto buenos de verdad, y 
ferj seguida, un excelente pinchazo sin soltar 
ei saMe. Nueva faena con la muleta, para 
|arrear nu estupendo volapié. ^Ovación.) 
CUARTO 
f labrador, negro, bragao, señalado con el 
r,-,.,...n> 7, más grande y con más pitones que 
e\ . i ' ;>rior. 
' La primera vara la toma el novillo en loe 
tercios del 10. donde deshizo completamente 
Wi potro de tanda. 
i Kl bicho sigue hnrvo como nn jabato, acn-
idiendo en tres minutos nnoo veces á los p i -
queros, matando cuatro jacos. 
Este primer tercio resulta animadísimo por 
fe bravura del toro y las filigranas de los 
QUINTO 
Verdugo, colorao, salpicao. ojo de perdiz, de 
pocas libras y recogido de pitones. 
Navarro recorta tres veces capote al brazo, 
y luego da do^ verónicas superiores. (Ovación.) 
El torete acude cuatro veces á las plazas 
f tadas. derribando en todas y despenando 
nn jamelgo. 
Cambiado el tercio, coge Navarro los gara-
pullos, y al cuarteo, deja un par algo delan-
tero. Sigue el Jardinero con otro algo abierto, 
y cierra Lagartijo con otro en las mismas pén-
dolas. 
Navarro emplea con la flámula una labor 
sosa y aburrida, duraute la cual sufre varias 
ooladas, de las que se libra milagrosamente. 
Con el estoque pincha una vez malamente 
y secunda con media estocada buena. 
SEXTO 
Batel, castaño encendido, carinegro, de poca 
presencia, pero con muchos pitones. 
Después de unos buenos capotazos de Mu-
ñagorri , el novillo toma la primera vara, dan-
do ocasión á D. José |)ara que haa:a un bo-
nito quite, que termina hincándose de rodi-
llas ante el bruto. 
Batpl acude tres veces más á las plazas mon-
tadas, derribando en dos, sin producir ninguna 
baja en las caballerizas. 
El bilbaíno coge los palitroques y cuelga 
tres pares superiorísimos. (Gran ovaeión.) 
Con el trapo rojo emplea una faena brevííii-
ma y valiente de verdad. Cuando el toro junta 
tes manos, nuestro hombre cita á recibir, se-
ñalando un gran pinchazo. Algunos pases más, 
todos ellos á dos dedos de los pitones, para 
dar una magnífica estocada, que nra-ta como el 
rayo. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
SEPTIMO 
Carpintero, ensabanao. capirote, más gran-
de que los anteriores y bien armado. 
Con voluntad y codicia tomó la primera va-
ra, dando ocasión á Ensebio Fuentes para que 
hiciera un buen quite; como la vara fué de 
verdadero castigo, el bicho no quiere volver 
más á la carga, siendo condenado á fuego. 
Los encargados de hacerlo pasan las mo-
ró* para colgar los tres pares do reglamento. 
Ku.^ebio Fuentes se encuentra con un bi-
cho manso perdido y que sólo embiste sobre 
seguro; por esta razón, el hombre de Torrijos 
ejecuta una faena de muleta, en la que ni 
un sólo pase merece honores del comentario. 
Con el estoque dió un pinchazo bueno, una 
estocada baja, otro pinchaTX) bueno y otro 
superior, que es suficiente para dar en tie-
rra con el regalito. (Silencio.) 
U L T I M O 
Canario, negro, bragao. mogón de los dos 
pitones y bien criadito. 
LTn capitalista se lanza al ruedo, de donde 
le retira Jardinero. 
A fuerza de echarle los caballos encima, 
toma el animalito cuatro varas, derribando 
una vez y finiquitando dos jacas. 
Kntre Jardinero y Lagartijo cuelgan tres 
pares de banderillas, sobresaliendo el segun-
do, á quien le obsequian con una ovación. 
Navarro muletea despega dito y con gran 
movimiento de pinreles. Cuando llega la ho-
ra de la verdad, pincha una vez feamente: 
vuelve por uvas y mete una estocada corla 
y caída, y acaba con media estocada regular. 
(Pitos y de lo otro.) 
: : M i o : : 
islsoróí1" 
kun&tlros. 
f Entre Perdigón de Madrid y Manuel Gar-
tia. cuelgan los pares de reglamento, pronto 
f lien. 
jBl Sr. Ensebio empuña las armas toricidas 
* IHB dirige á sn enemigo. Empieza por un 
fcnse por alto, colándosele el bicho. Sigue el 
¡jw Lucliacho valientillo, pero sofriendo coladas 
A beBgrosísimas. Cuando el toro junta las ma-
los, entra á matar, señalando un bnen pin-
ihazo. 
Algunos pases más, para una estocada basta 
las cintas, cu todo lo alto, qne mata en el 
icto. (Gran ov*eion.) 
EN PROVINCIAS 
E X S.W SFiBASTIAV 
Kombita, Machaco y fiaona. 
SAN SEBASTIAN 24. 
Los toros de Parladé han resultado bravos 
y dobles. 
Bombita en su primero, hizo una faena 
valiente, que terminó con una estocada 
atravesada y un descabello. 
Con el cuarto, que brindó al doctor Uce-
layeta, hizo un trábalo adornado, y entran-
do de largo apuntó una buena delantera. 
(Palmas y regalo.) 
Machaco, con el segundo empezó muy 
valiente, y después d? sufrir algunas taras-
cadas, se volvió desconfiado. 
Atacando de lejos, dió una media delan-
tera, r\% contraria atravesada hasta las cin-
tas y otra, atravesada también, que dió fin 
del bicho. 
Con el quinto estuvo con la muleta un 
poco desconfiado; remató d*; una media 
atravesada, un pinchazo pescuecero y media 
delantera. 
Gaona puso al tercero un par al cambio 
y dos medios al cuarteo, muy bien. Su faena 
valiente le valió una ovación y la oreja. 
Al sexto le puso un buen par al cuarteo; 
después de una faena valiente de muleta, 
dió un pinchazo y una esterada at.ravasada, 
salienrlo empalmarlo y volt.-ado, pero sin 
consecuencias. 
E \ BILBAO 
Tía lio y Cochero. 
BILBAO 24. 
Se ha celebrado la última corrida de to-
ros de la feria, asistiendo numeroso piVoiieo. 
LOB toros, de Veragua, mansurrones. 
Gallo y Cochero estuvieron muy bien al 
torear y con grandes deseos al estoquear. 
Sobresalió matando Cocherito, que fué 
muy aplaudido. 
Ocejlto mató el "toro de gracia", quedan-
do muy bien y siendo aplaudldíaimo. 
Al entrar á matar fué cogido, sufriendo 
algunos palotazos. 
E X B A R C E L O X A 
En la Plaza de la Barreloneta. 
B A R C E L O N A 24. 
Los toros de Soler, lidiados en la Piaza 
Vieja han resultado regulares. Abaito ha 
¡estado regular y bien, Valencia, bien y va-
liente, y Herrerín. muy bien. 
E n la de Las Arenas. 
BARCELONA 24. 
Con entrada mediana se han Mdiado hoy 
en la Pla-a Nueva toros de Kurga, que re-
sultaron regulares. 
Algabeño, muleteando y toreando ha es-
tado bien; Manolete I I , superior, consiguien-
do dos orejas; Arjona, valiente, vero igno-
rante; fué cogido y pasó á la enfermería. 
E X MALAGA 
Cogida de Larita. 
MALAGA 24. 
Los novillos de Anastasio Martínez resul-
taron bravos, matando cinco caballos. 
Rafael Gómez estuvo bien y superior. La-
rita, superior, banderilleó al quiebro, po-
niendo un par corto colosal; obtuvo dos ore-
jas. 
Dando un pase al primer toro sufrió una 
cogida que le inutilisó el traje de luces, 
obligándole á seguir toreando vestido de 
paisano. 
Carnicero, colosal en sus dos estocadas; 
fué sacado en hombros. 
E N CARTAítEXA 
Los "capitalistas" y el torero. 
CARTAGENA 24. 
Los toros de Garrido y Santa María re-
sultaron regulares. 
Bodalito, desgraciado, no pudo lucirse; le 
devolvieron el segundo al corral, 
Gavira, colosal en ambos, ganó dos ore-
jas, causando en el público tal entusiasmo, 
que fué llevado en hombros hasta su do-
micilio. 
E X ARAVACA 
Aquí también se enlusiasman. 
ARAVACA 24, 
¡MI tan Adiado esta tarde toros de Arri-
bas. — <!» utifcnfca. único matador. 
A fftT primero, tras una faena de muleta 
anperior, le atizó una estocada tan colosal. 
Que hisu umecebaria la puntilla, cortando la 
P E C E U T A 
Enfermos y heridos. 
CEUTA 24. 
Eu el vapor Vicente Sanz han salido los i 
' siguientes enfermos y heridos de la cam-; 
I paña: 
Regimiento de Saboya.—Soldados Pedro 
Estevez San Ramón. Francisco Gómez Vale-
ro y Pedro Carrasco Gómez. 
Regimiento de Córdoba.—Soldados Fernán- | 
; do Pérez Sánchez, Francisco Soler Ramírez, i 
• Fernando Conrado Peredo, Francisco Ocaña 
Aguirre, Antonio García García, Francisco 
j l 'mo Aigóu. Emilio Fuente Fuente. Manuel 
i Lozano Lozano, Rafael Campos Heredia, A n -
tonio Bataller Cálatayud, 
Regimiento de Borbón.—Giondano Mar-
¡ tínez Cruz; soldados José Ampudia López, 
Andrés Rodríguez Castellano, Femando Mata 
| Agirilar. Antonio Geldán García. Aniceto Gon-
zález Fernández. Francisco Portillo Martínez, 
Francisco López Pérez, Elias Lucas Coloma. 
.Francisco Cruzada Campana, Diego Alonso i 
, Lamoueda. Francisco Roldán Conde, Rafael 
Ovalo García. Manuel Díaz León. Diego, 
Cami-ana Bueno, Franc:~c(i Wi^quez Fuentes. 
I Juan Sánchez Masegosa. 
Regimiento de Wad - Rá«, — Soldados 
A d r i i n García Carcía, Amadeo Morales Ra- ' 
mos, Ensebio Arroyo Sánchez. Xazario Gi-
garte García. Diego Mena Martín y Pedro 
López Rubio. 
Regimiento de Ceuta. — Sargentos Jerez 
Hernández Lana, Santiago Ordóñez Marcos; 
cabo José Hurtado: soldados Sebastián Bus-
que! Babel. Juan Mora Várnuez. Esteban A r -
quen. Constantino González Pérez. Báldeme-
lo Benito Pérez, Isaac Hernández Blázquez y 
Pedro Hernández Fraga. 
Regimiento de Serrallo.—Sargento Angel 
García Muñoz: cabo Paulino Garria Hernán-
dez: soldados Manuel Vicente Bernal. Fran-
cisco Hernández Rihor. Vicente Rabera To-{ 
más. .losé Copinos Schajl y N'azario Hernán-
dez Calvo. 
Cazadores de Madrid.—Soldados J ^ é 
Alon.-o Pettíández. Federico Palaguer Vidal 
y Aniceto Marín Huertas Arenas. 
Caballería de Vitoria.—Soldado José Fer-
nández García. 
Arti l lei í í .—Soldados José Terán Campos. 
Joa/iuín Maruncho Colomino, Dieiro Sánchez 
Anñón v Luis Jorvet Vidal. 
^anidad.-—Soldados Vieente Elvira Lare-
do y Fulgencio Morelló Hermosilla. 
EufT/ns regulares de Melilla.—Cabo Simón 
Rincón Hernández, herido. 
Regi rieiito ",e Bo bóu,— Soldado de cuota 
José A« i ino de la Fuente. 
Marina y Aguilers». Da bérido y cuatro 
muertos. 
CELTA 24. 
A bordo del Carlos V ha embarcado, con 
rumbo á Arr i la , él general Marina. 
Ha llegado í\ esta plaza (Jl general Agui-
lera. 
Cno de los l>("-idnc PV. el combate de ayer, 
e= José Quiri ¡ra. dtel regimiento de Ceuta. 
Del mismo combate resultaron muertos A l -
fonsn Scj M-, F'rnn'n Maudev. José González 
y Antonio Alendari. 
D E RINCON D E L MED1K 
Esperando al residente. 
RIXCOX DEL M E D I R 24. 
Ks esperádo aquí mañana por la tarde el 
genera! Marina. 
So le prepara un recibimiento solemne, en 
el que tomarán parte los elementos civil y 
militar. 
Las tropas rendirán honores, 
D E SAN S E B A S T I A N 
Tropas á Melilla. 
SAN S E B A S T I A N 24, 
M;iñana marchará á Melilla la compañía 
de Ingenieros que venía prestando sus servi-
cios en esta guarnición. 
DE J E R E Z 
Más enfermo». 
JEREZ 24. 
En el tren de las nueve de la mañana han 
llegado treinta soldados enfermos de paludis-
mo, procedentes le Larache. 
Eneron recibidos por la^ autoriflades civi-
les v milil'ircs y la Cruz Roja. 
Quince de los soldados enfermos fueron 
conducidos al Hospital de Santa Clara, y los 
restantes á la Clínica de la Gruí Roja. 
DE A I X i E C I R A S 
El general Aguilera. 
A L G E C I R A S 24. 
En él expreso llegó el general de división 
D. Francisco Aguilera, acompañado de sus 
dos ayudantes. 
Es; eraban en la estación al general las au-
to: ades militares y civiles y sus amigos par-
tiiulares. 
Desde la estación se dirigió el íreneral Agui-
^era al puerto, embarcando seguidamente en 
un bote, que le condujo al Río de la Plata, en 
cuyo crucero marchó á Ceuta. 
E¡N PALMA 
Por los heridos de la guerra. 
P A L M A DE MALLORCA 24. 
La Sociedad Veloz-Sport-Balear. ha orga-
nizado una becerrada á beneticio de los he-
ridos en la campaña de Marruecos. 
Ocupaban la presidencia distinguidas seño-
ritas. 
Se encargaron de la Midia 'los socios sport-
mans. 
El producto se entregará á la .Imita de Da-
mas. 
E \ PAMPLONA 
Por los heridos. 
P A M P L O N A 24. 
Con tiempo nublado y buena entrada, se 
hi celebradó una becerrada, organizada por 
los sargentos c!e la guarnición á beneficio de 
los heridos de Marruecos. 
IJOS sargentos capotearon, picaron y mata-
ron MI erormente cuatro bece ros. 
Presidieron distinguidas señoritas, que en-
traron en la plaz-.i en un coche artísticamente 
adornado 7e flores. 
1 a n'aza también estaba muy bien ador-
nada. 
El desfile resultó brillante. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S . 
C E L T A 23 á las 21.30, 
Alto coir.isario á ministro de la Guerra: 
Según me participa el general Arráiz. no 
ha podido hoy. por insistencia niebla, rea-
lizar operación (pie se proponía, y que hubie-
ra consistido en hacer con seis columnas un 
recorrido en por zona, que operaba, por cu-
ya, razón ha venido á Ceuta, 
En una de las posiciones t ino fuego con 
un grupo enemigo, que le causó tres muer-
tos y tres heridos, cuyos nombn s son: 
Muertos, soldados Fermín Murdaspás Gon-
/áii 'Z. Alfonso Luque Luque y Antonio Almu-
daray Olegui, y heridos, sargento Enrique 
Romero Rodríguez, y soldado José Quiroga 
v Silvestre Herrero Saavedra. todos del regi-
miento de Ceuta. 
Hoy al medio día, el escuadrón que prestaba 
-civicios en la carretera de Tetuán. fué tiro 
teato en las cercanías de Axfa por un grupo 




M E L I L L A 24 á la 1.30. 
Comandante general á ministro de la Gue-
rra : 
Kn reconocimiento practicado por teniente 
de Policía Tapia, en sitio donde tuvo lugar 
tiroteo de ayer por ladrones que vinieron á 
robar garado en inm^diaciores poblado de 
Buxda. se ha encontrado otro moro muerto 
por tres balazos, dándole sepultura. Por con-
fldcncías comprobadas, se sabe que los ban-
doleros se llevaron tres muertos más. conoci-
dos, y cuatro hombres y cuatro caballos heri-
dos: formaban la partida, que sumarían unos 
doscientos hombres & pie y á cabal'o. gente 
de M'Talza y Eulad-ab-Dain con algunos que 
otros de las fracciones de Eu!ad-Ali y Eulad-
Fetoma. 
Teniente Tapia moslró gran valor y pericia, 
atacando con veinte hombres y af-mnos moros á 
un grupo muy considerable, resultando su caba-
llo gravemente herido, hasta que acudieron 
otros grupos Policía tuvo á raya á los crimi-
nales, logrando apoderarse de parte del gana-
do que se llevaron. 
enviado á Sofía por mediación de un subdi-
to ruso, tres grandes bultos de tapices que 
había robado. 
l'n rico judío, subdito austríaco, de ori-
gen español. Rodríguez, partió para Cons-
tantinopla. En su casa se alojaban tres ofi-
ciales búlgaros. Rogóles al partir tuvieran 
cuidado de sus muebles. Cuando regresó, 
la casa estaba vacía. Todo habla sido en-
viado á Sofía. 
Al evacuar Andrinópolis los búlgaror, en-
viaron 200 prisioneros turcos á Mustafá Pa-
chá. 
Muchos de ellos estaban heridos y enfer-
mos, y se les asesinó en el camino orque no 
marchaban deprisa. 
Cuarenta y cinco griegos que salvaron 
unos sacos de harina, cuando los búlgaros 
incendiaron el depósito de provisiones de K a -
ragatel, fueron arados de cuatro en cuatro y 
arrojados al Mari.'-a donde se ahogaron. 
Lo que las mujeres de Andrinópolis han 
soportado sobrepasa á cuanto se puede ima-
ginar. 
Ertraron en casa del rico israelita Salo-
món Ben Basset cuatro ofiviales búlgaros. 
Las mujeres y las niñas lograron escapar-
se á las casas próximas. 
Quedaron varios niños en una habitación 
del primer piso. 
Volvió por ellos una criada de diez y ocho 
años y la infeliz fué escarnecida por los 
oficiales. 
En el último piso encontraron á la hija 
del dueño de la casa, la cual fué herida y hu-
| yó, ensangrentada, por los tejados. 
Aún se encuentra sn el Hospital. 
E l general Veltcheff, gobernador de la 
plaza, se ha mostrado excesivamente cruel y 
| arrogante. 
Decía que su Gobierno no quería tener 
.como súbdiíos á griegos ni á turcos, y que 
anrovecharía la primera ocasión para d go-
ilar la j'.oblación helena y musulmana. 
Afirmaba que la reemplazaría con 28.000 
| armenios de Rodosto y de Malgara. 
Los búlgaros profanaron todas !as mezqui-
! tas. 
E l gran mufti de Andrinópolis se quejó á 
VéRchéft 
Este dijo que había que conceder á los 
; soldados alguna pequeña distracción. 
Los mismos rusos, amigos tradicionales 
!de los búlgaros, han sido injuriados por 
[éstos 
No se ha librado de este trato ni el pro-
I pió cónsul, que siempre defendió á los búl-
j garos contra las violencias turcas antes de 
i la guerra. „ 
CONTRA LA B L A S F E M I A 
UN GRAN MITIN 
POr: TiíLEGRAl O 
V I C H 24. 20.1.-1, 
Comunican de San Jul ián que hoy se ve-
rificó en aquel pueblo un grandioso mitin 
contra la blasfemia, organizudo por la be-
ncménta asociación ' 'Liga del bien hablar''. 
Concurrieron al acto todas las autoridades, 
el pueblo en masa y mmierosas personas de 
los pueblos comarcanos. 
Hicieron uso de la palabra los eloincntes 
oradoras Sres. VaÜs, Serra, ( a^tclls. Manot. 
Trías y Jover, los cuales fueron interrumpi-
dos muchas veces durante su- disertaciones, 
por los entusiastas aplausos de1: pdblicp. 
Todos combatieron enérgicamente la blas-
femia, bajo diversos puntos de vista, dicien-
do que ella sólo sirve para daéiiruir los no-
hles sentimientos y crear ed las almas deseos 
perversos. 
Con elocuentes fra-cs. invitaron á la con-
currencw á trabajar en pro de. bien hablar, 
para que sea desterrado de nuestra Patria el 
asqueroso vicio de la blasfemia. 
A la terminación del acto se dieron numero-
sos vivas á la Liga, que con f'anla abnegación 
y entusiasmo labora en esta grande obra de 
purificación. 
Sobresalieron notablemente los discursos de 
los elocuentes y cultos jóvenes Sres. Trías 
y Jover. dos de los más incansables propagan-
distas de la referida asociación. 
Capilla de la V. O, T. de San Francisco.-— 
Idem á San Luis, Rey de Francia; á las sie-
te Misa de Comunión general; a las diez, la. 
mayor, con S. D, M. manifiesto y sermón, qu» 
i ; eciieará D. Angel Nieto. A las seis de la tar-
de se volved á manifestar S. D. M.. rezándo-
se la Estación mayor y la Corona á la San-
tísima VivErm: á continuación se cantarán 
solemnes Completas, y después un Motete f 
la Reserva. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-» 
Ci5n.—Principia la Novena en honor de San 
Agustín, rezándose todas las tardes, á las 
cinco y media. 
Escuelas Pías de San Fernando,—Contl* 
núa la Novena en honor de San José de Ca-
lasanz, predicando, á las seis, el P. Manuel 
Sánchez Iglesias. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción.—Continúa la Nover.a á San Agustlnv 
rezándose por la tarde, á las cinco y me-
dia. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud,— 
Se expondrá S. D. M, de diez á doce de la ma-k 
ñaua y de seis á ocho de la tarde, para los 
Ejercicios que se hacen todos los lunes del 
año. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Bár-
bara. 
{Ette periódico se publica con censura ecle* 
sinstira.) 
E X B O I LOGXF. 
ei i ü i í » u m m 
POR T E I . l X i R A F O 
Restableciir.iento de una procesión. 
BOULOGNE 24. 
E l Cardenal Bourne, Arzobispo de Wést-
minster, ha venido á esta ciudad, habién-
dosele hecho un recibimiento altamente en-
tusiasta, superior á toda ponderación, en el» 
que han tomado parte el Obispo de Londrea 
y otros varios prelados. 
En nombre de la ciudad, el alcalde dT6 
la bienvenida al ilustre purpurado. Fué, 
además, cumplimentado por las personas y 
representaciones más importantes de la po-
blación. 
Llamó poderosamente la atención públi-
ca un nutrido grupo de marineros que, vis-*., 
tiendo los típicos trajes del país, acercóse 
al Cardenal, pidiéndole su bendición, E L 
Cardenal bendijo á los marineros entre las 
entusiastas aclamaciones de todos los pre-
sentes. 
L a venida del prelado inglés tiene por 
objeto presidir la solemne procesión de 
Nuestra Señora de Boulogne. señalada pa-
ra esta tarde, por primera vez después de 
su restablecimiento, pues el jacobinismo 
de las autoridades francesas la había supri-
r.ido, no obstante la importancia que tiene 
en to'la la región. 
T V O TI CIAS 
LAS amas frescas que toman diaria-
' mente Vino ONA. crían más robustos los 
niños. 
oreja y dando la vuelta al ruedo entre una 
gran ovación. 
En los restantps estuvo también superior, 
siendo sacado en hombros. 
L a cuadrilla, trabajadora, y la entrada, 
buena. 
R \ S E V I L L A 
Pacorro é Hipólito. 
S E V I L L A 24. 
Los novillos de Félix Suárez han resul-
tado mansos, teniéndose que foguear el 
cuarto. Mataron dos caballos. 
Pacorro é Hipólito hai1 estado valentísi-
mos y superiores toreando y matando. 
Hipólito, al banderillear el sexto, fué co-
gido y volteado, sin consecuencias. L a en-
trada, breña. 
EN ORIHI E L A 
Cogida sin consocurncias. 
O R I H U E L A 24. 
Los novillos de Trapero han cumplido. 
Saleri. Pastoret y Adolfo Guerra han es-
tado superiorísimos, cortando cada uno una 
on 
Se arrastraron nueve caballos. Entrada, 
floja. Bl público salió satisfecho. 
Saleri tuvo una cogida sin consecuencias. 
Para elinlnstro déla duei ra 
Los padres de los opositore"! aprobados sin 
plaza en el Cuerpo Jurídico Mili tar , se han lle-
gado á nosotros para que. haciéndonos eco 
de su petición, reguemos al general Luque 
que en el próximo Consejo de ministros con-
oeda el derecho de ser aspirantes á los únicos 
catorce aprobados sin pin : a. 
Creemos no sólo justo, sino equitativo, el 
que las •ampliaciones se hagan extensivas á to-
das Ifls Armas y Cuerpea, y ya que se amplió 
en Abogados del F.stado y Judicatura, no 
hay razón alguna para negarlo á los aproba-
dos del Cnerpo Jurídico Militar, máxime 
cuando no se causa ningún gasto al Esta/do y 
se reconoce una difícil aprobación. 
Esperamos que el Sr. Luque dicte pronto el 
demdo necesario, pues lófi opositores apro-
bados están, como es natural, impacientes. 
ahora en este campeonato no se apuntaron 
ninguna derrota, 
Kntre los inconvenientes de la lluvia, que 
puso el tapiz hecho una esponja y dió peli-
grosísima suavidad á las tablas del escena-
rio, deslizáronse con suerte varia los ocho 
tiempos que consumió la lucha. 
Con bastantes ince rrecciones por parte de 
ambos luchadores (si bien es de ley hacer 
constar que Petersen se vió obligado á ello, 
por la repetición iucontestada de las de 
Sepul). llegópe á los setenta y dos minutos 
veintisiete segundo, venciendo el danés, que 
hasta ahora conserva su título de campeón 
universal. 
Spoul). llegóse á los setenta y dos minutos 
cuentros. 
PARA HOV 
Hoy lucharán : 
Max ("leibard con Grunenvald. 
Raoul de Roñen con ívanhof. 
Mitin de panaderos. 
A las diez y media de la mañana cele-
braron ayer los panaderos una reunión ge-
neral extraordinaria para nombrar una Co-
misión que visite al gobernador y le dé 
cu nta de las gestiones con los patronos. 
Presidió Cipriano Iglesias, y actuaron de 
secretarios Julio Martín y Salustiano Gon-
zález. 
Se propuso que la Comisión se forme de 
tres de la Junta directiva y dos de la ge-
neral. 
Estos últimos son Miguel Sánchez y Jo-
sé Paz. 
Después de muchos incidentes curiosos, 
se levantó la sesión á la una, aprobándose 
varios "dictámenes". 
NEURASTÉNICOS recobraréis vuestra salud con la Neuras-
tina Chorro. Gran Premio en la Exposición 
Londres. 1913. 
FARMACIA F . GAVOSO. A R E N A L , 2. 
LOS BALKANES 
E N LA CÍUDAD L I N E A L 
LUCHAS GRECO-ROMANAS 
En medio de una lluvia torrencial, que el 
público agniantó estoicamente, sin moverse 
ele sus asientos, se verificó anoche la lucha 
entre Sponl. siberiano, de 110 kiloa, y Pe-
tersen, danés, de 115. 
Justificado estaba el gran interés del pú-
blico por la lucha eu cuestión, pues los eom-
batieutes crau dos de los cuatro qp* basta 
POR T E L E G R A F O 
Detalles elocuentes de la oensu de conduc-
ta seguida por los soldados búlgaros. 
SAN PBTER.SBURGO 24. 
Los comisionados que el'Gobierno del Zar 
envió á Andrinópolis para que practicaran 
una información acerca de la conducta de 
las tropas búlgaras en Andrinópolis y en 
el resto de la Tracia, han emitido su infor-
me y han enviado éste á dicho Gobierno, 
E l trabajo de los comisionados es nota-
ble y muy extenso, recopilándose en él 
cuantos actos de barbarie en todos los ór-
denes han cometido los soldados del Rey 
Fernando, comenzando por el abandono de 
algunos miles de prisioneros turcos en una 
isla del río Maritza, abandono que dió lu-
gar á que los infelices otomanos perecie-
ran de hambre enmedio de horribles sufri-
mientos. 
He aquí algunos párrafos del expresado 
informe oficial: 
"En ninguna de las mezquitas, compren-
dida la del Sultán Selim, han dejado los 
búlgaros ni un solo tapiz de precio. 
L a biblioteca, única en su género, de di-
cha mezquita, ha sido también saqueada. 
Los búlgaros robaron, no sólo las casaa 
de los turcos, sino también las de los grie-
gos y los judíos. 
Han enviado á Sofía trenes cargados de 
botín de guerra. 
Se ha obligado á ricos propietarios, sobre 
todo musulmanes, á consentir, bajo amena-
za de muerte, en una venta ficticia 6 en 
un alquiler á larga fecha, de sus inmue-
bles. 
Uno de estos casos es el de Ibralm Bey, 
rentista, que vive en la calle de Abd^ila-
Hamam. 
E l jefe de la Policía búlgar», Cb«í?s. h* 
R E L I G I O S A S 
o 
Pía 25. Lunes.—San Luis, Rey de Fran-
cia, confesor; Santos Ginés de Arlés, Julián 
y Magín, mártires; San Gerundio, Obispo, y 
el Beato Juan de Ribera.—La Misa y Oficio 
divino son de San Luis, con rito doble y co-
: lor blanco, 
• 
San Ginés (Cuarenta Horas),—Fiesta á su 
'Titular; á las siete se manifestara S, D. M.; 
lá las diez. Misa solemne con sermón, que 
predicará D, Manuel Belda. y por la tarde, 
'á las cuatro y media. Completas, y á las seis 
v media, Rosario y Reserva, 
- j j - n _ r ~ i . i - r — — • " • m • • • * * m ~ m ~ * ~ ^ i 
Espectáculos para hoy 
Ul 'KS R E T I IíO.—A las nueve, concierto 
por la Banda Municipal.—A ¡as diez, la ope-
reta, en tres actos. L a Mascota.—Durante 
los intermedios, secciones de varietés y exhi-
biciones de películas cinematográficas.—En-
trada al Parque. 60 céntimos, incluidos te-
dos los impuestos. 
A L V A R E Z Q l l .NTERO.—A las nueve T 
media. Los valientes.—A las diez y media. 
Los hüos artificiales. 
PBIÑCflÉPiR A 1;l'"OvSO.—ideal cinema; te-
léfono 4.t4S.—Sección continua todos los 
d^as.—Nuevos programas á diario,—Miér-
I coles, gran moda: .hieres, uiat.inée infantil 
icón regalos.—Gran ven i'acwn y agradable 
! ten peratura.—Butaca, 5^ cf-iUimos. 
Exitos: E l último asa'co, I n famoso de-
tective (1.000 metros) y üarvind y el ne-
gro. 
B E - \ A V i : \ T E . — - U e !nco y media á doce 
y inedia, sección continua de cinematógra-
fo.—Todos los días, eotrenob. 
CINEMA A'.—Salón de verano, excelente 
temperatura, ^rau ventilación. Este salón 
tiene 18 grandes ventanas, 15 potentes ven-
tiladorc- y un enorme asp-irador. De cinco 
y media á dece y media, sección única de 
cin vv t '"icrrafo. 
Estrenos: Juana la maldita (1.000 me-
tros). De:enmascarado (1.000 metros) y L a 
colegiala (1,000 metros). 
E l i PARAISO, — ( ,• : , i , 149; teléfono 
2,414).—Delicioso parqre de recreos.—Ci-
nematógrafo, baiuia mil i tar , patines, lawn-
teuuis, cable aérec, trinquete americano, 
tiro al blanco, etc. 
Tarde, á las siete. Noche, á las nueve j 
media, 
( .R.W VIA (plaza del Callao).—Teléfono 
4.510.—De cinco á doce y media, gran sec-
ción continua.—Cambio completo de pro-
grama. 
Estrenos sensacionales: E l rey del petró-
leo y Madrecit.a; varias cómicas. 
Próximamente la más asombrosa pelícu-
la: Los corresponsales de la guerra. 
SALON R E G I O . — (Plaza de España) .— 
Cinema-teatro.—Secciones continuas de cin-
co y med'a á una.—Jueves, . r a t inée con re-
galos.—Martes y viernes, poi ulares.—No-
tables eatreaes 
Exito del ventrílocuo Sr. .Tul'ane. 
P E T f T PALAIS.—Sección continua pa-
pular de seis á doce y tres cuartos.—Selec-
to y variado programa fie r trenos.—El me-
jor salón de verano,—Butaca, tO cén^'mos. 
MAGIC-PARK (paseo de Rosales y calle 
de Ferraz. — Todos los días, espectácu-
los de varietés por la compañía in-
ternacional,—Estrenos de películas. Concier-
tos por una orquesta de 30 profesores, que 
dirige Sagi-Barba.—Los viernes, por la tar-
de, fiesta de los niños,—Los lunes, por la 
noche, noches elegantes. Atracciones nunca 
vistas: plataforma de la risa, laberinto chi-
no, la débacle el vértigo y gran carroussel. 
Entrada, por la tarde, 30 céntimos. Por las 
noches, 60 céntimos. Los lunes, 1,'>0, Inclui-
dos todos los impuestos. Los tranvías 6 y 12 
van hasta 'a? nuertas de Mcgic-Park. 
CIUDAD L I N E A L . — K u r í ^ a l —Continua-
ción del campeonato del muado, 1013, de 
lucha sreco-mnana.—Desde las siete y me-
dia, várietés, culto repertorio,—Veinte re-
creos diferentes. 
IMPRENTA: PlEARItO. 14. 
D I F I C U L T A D R E S U E L T A 
Generalmente, á mayor interés corresponde mayor riesixo. La se<iuridad 
suele estar en razón inversa del rendimiento. La inversión hipotecaria on E l 
Hogar Español, merced á sn timplia y sólida base y al acabado estudio coa 
qne se elhnina todo elemento aleatorio en las operaciones, resuelve la dificul-
tad y hace compatible el máximum de seguridad con nn interés altamente re-
munerador. 
Podemos anticipar á nuestros socios que el actual ejercicio se presenta en 
condiciones excepcionaímente favorables. 
Préstamos realizados 
Imposiciones realizadas 
• • • a • • a • • pesetas 42.500.000 
30.700.000 91 
E L H O G A R E S P A Ñ O L 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A DE CRÉDITO H I P O T E C A R I O 
MADRID - Puerta del Sol, 9. 
B A R C E L O N A -Ronda de San Pedro, 6, 
S E V I L L A - Méndez Núñez, 18. 
B U E N O S A I R E S - Cerrito, 308, 
¿ m e s 25 de Agosto de 1913 E L D E B A T Í M A D R I D A Ñ O I H . Ñ Ú M . 6 6 0 
S DE 
L I N E A D E BUENOS Al l íES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7 directantenf.o para Santa Craz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
« 2. directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cftdlz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEW-YOittt , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz ol 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y 
; carga para pisertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
Para Tainipico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio measual á Habana. Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el LS, de Gijóu el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracrft?; y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander, Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
vtambién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I M E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servfc-io mensuíd, saliendo de Barcelona el 10, eí 11 de Valencia, el 13 de 
i Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
•Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
taftwa). Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
1 mea para Sabanilla, Curacao, Puerto CaneUo. L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y casrga para Veracruz y Tanrpico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos par tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién c«rga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápa»v5 y Trinidad con trantíbordo en Puerto Cabello. 
LINJSA D E F I L I P I N A S 
Trece yiajes anuales, Eirrancando de Liverpool y naciendo las escalas de 
Conraa, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 1.". Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; •dixectamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore. Ilo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 25 Febrero, 25 
Marzo, 2 í Abril, 20 Mayo, 17 J«nio, L5 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias (pve á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viají para Cá-
diz, Lisboa. Santander y Liverpool. Servicio por transbordo paca y de los puer-
tos de la costa-orienstal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante 
el i y de Cádiz el 7, directamenre para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental t ¿ Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Caharias y de la Pe-
nínsula, indicadas-en el viaje»de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
sos, á quienes la Compañía da alojamieEto^muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servieio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servados por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás iniormes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comenciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
«rrtregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
J . L U C A S I M O S S I E L H I J O S 
G I B R A U T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
j a r a R í a J a n e r í o , S a n t o s , Montev ideo , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s Unidos 
de A m é r i c a , H a w a i i , e tc . , e tc . 
Se gacantíza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa: hiz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos elcctricos^aprratos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranqulidad 
de los pasajeros, estos buques se eocuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
[a tieira ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pecios v tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, nüm. 17, y 
Puerta de Tierra, mím. 1. 
Direccwki telegráfica: îPUMP» GÍBRALTAR 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian.^qne sus tintas para escribir no tie-
nen r ival en España . 
El autor y fabrican-te de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
elias las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
á e color de unas y otras. 
CONSÍDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma esquena y se escribe msA, hay que averiguar si la cansa está en el 
papel ó en la tintan Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando higar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1.a l impieza y fluidez, para 
qne se deslice por la pluma sin incorrupciones. '2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, n i los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Precios del frasco en Madrid 
PíOpiüttS i!! IOS tiñfüS M U 
Negra superior ftia...' 
Extra negra fiia- ! 
Azul negra fi ja 
Morada negra, fija... 
Violeta negra fija ; 
Stüográfica fija. 
De cotores fijas-
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. ; 
De colores copiar i 
De timbre — 
Hectográfica. — ! 
De máquina j 
Escribe ne«ro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á, negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsük), todos colorea. 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul'pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores....i 
Da varias copias en el Bctógrafo 
Para dar á. tintasy tampons 







































P E R I Ó D I C O S Q U E S E V E N D E N 
E N E L 
Kiosco de E L DEBATE 
1 
; 
B L D E B A T E 
E8 Correo Español 
E9 Siglo Futuro 
E l Universo 
K l Ero del Pueblo 
La Lectura Dominical 
Vida Española 
E l Fusil 
Coleccionismo 




E l Correo del Norte 
Kl Pensamiento Navarro... 
La Gaceta de Alava 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la Rioja 
Tierra Hidalga ^ 
E l Carbayón 
101 Pueblo Astur 
VA Hco de fíalicta 
(•alicia Nueva 
Diario de Galicia 
lia Región 
La Voz de la Verdad 
E l Noticiero de Vigo 
Vida Gallega 
Diario de León 
E l Diario Montañés 
Lealtad 
E l Porvenir 
Diario Regional 
Volveré 
Diario de Avila 
E l Correo de Zamora 
Kl Salmantino 
VA Castellano 
Kl i'ueblo Manchego 
Vida Manchega 
E l Noticiero Extremeño. . . 
Diario de Cáceresv 
E l Correo Extremeño. . . . 
Jierra Extremeña 
Kl Defensor de Córdoba... 
I I Correo de Andalucía. . . 
Fígaro 
E l Correo de Cádiz 
La Defensa 
La Independencia 
L a Gaceta del Sur 
Kl Noticiero 
Kl Pilar 
La Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
E l Correo Catalán.. 
La Voz de la Tradición 
L a Hormiga de Oro 
Monarquía Federal 
La Trinchera 
Él Vade-Mecum del .Taimista. 
Tradiciones Patrias 
E l Correo de Mallorca 



































































V E L A S DE C E R A 
CHOCOLATES 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n Madr id : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 { C o n f i t e r í a ) . 
Gran Relojer ía de Par ís 
FUEN C A R R A L 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
-de recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . -
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i l o apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos, se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
9 
t 
S E R E C I B E N 
EsplDs de M m M 
y m g m 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
Academia Gomá y Ugarte 
P R E P A R A T O R I A í?ARA C A R R E R A S M I L I T A R E S 
Pídanse reglamentos: J H W BRAVO, GO. SEGOVIA 
//j 
fea fíieUm jlcsOr 
[LOlHBRICTíS^ue antes 
.cíe CotaXvfc.va, ¡m vCfvcfati 
PESETA 
= # 0 
B g e n d a de publ ic idad 
E m i l i o C o l o m i n a 
L A MAS ANTIGUA D E MADRID 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA PARA 
ANUNCIOS. RECLAMOS, NOTI-
CIAS, E S Q U E L A S Y A N I V E R -
SARIOS 
Anuncios en Vallas, Talones, T i » n v í « ^ re-
parto de Impresos y Muestras, y Colección de 
carteles en todas las provincias de España. 
E S P E C I A L PARA ANUNCIOS 
EN TODOS LOS PERIODICOS 
PIDANSE T A R I F A S Y P R E S U P U E S T O S . 
:: ;: QUE S E ENVIAN GRATIS :: :: 
OFICINAS: 
10, Fisencarral, 10, 2. 
T E L E F O N O 805 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
Ptas. 
En caja n íque l , con buena m á q u i n a , garantiza-
da, caja moda extraplano. 25 
ídem, m á q u i n a extra, áncora , r ub í e s 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub íes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En 5, G y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja da un 10 por 103. 
Se mandan por carreo cartificados con aumento de 1,50 pesetas. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mic i l io , hasta seis personas y 100 ki logramo de equi-
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18. T e l é f o n o 3.283. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carp in ter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
LA PRENSA AGENCIA D E ANUNCIOS R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: :: :: venarlo y aniversario :: :: •• 





Unión postal > 




















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industr iales. . . . 
Entrefllets 
Noticias 
Bib l iogra f í a . . , 
Hedamos 
Eu la cuarta plana. 
línea, 
plana entera > 
media plana » 
cuarto plana. . . . . > 












Agencia de anuncios de 
J. Domínguez 
PLAZA D E L M A T U T E , 8. 
PARA BUENOS I M P R E -




Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimas de impuesta. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó a . , Barqui iSo , 4 y 6. 
M A D R I D 
——— TELÉFONO 365. —APARTADO 466. — 
EA USTED: r O R ^ Z Ó N ADENTRO 
P R E C I O 2,50 
D E V E N T A EIV E l 
[ I j ^ 1 u=i 
POR D O \ JUAX 
L A G U L l L L I T E R A 
KIOSCO de "EL BSBATE" Wl 
i" 
Conferenc ia de VAZQUEZ DE M E L L A 
en nn folleto la elocuentísima 
Jnan Vázquez de Mella en la 
P A Q U E T E S TINTA E N POLVO P A R A E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
«5» 
•5» 
La « U n i ó n rie Damas Españolas» ha publicado 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada p o r sn autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBSTE (calle de Alca-





O .9 C o m p r e u s t e d 
les discursos pronunciados por si 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Ángel Herrera 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar ia memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
P r e c i o ; U I M A P E S E T A Sí De venía en d Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOüf 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-' 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandáis de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
V E N T A S 
V E X D O un magnífico 
automóvil "Mercedes". In-
formes: Dolz de Espejo, 
Ufonso X I I . 8. 
S E V E A D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
P A R A E L C U L T O 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo, 
Paz, 10. Valencia. 
INCIENSO, al uso de 
Roma y Jorusalén, para la 
iglesia. Doctor Sastre 
Marqués. Hospital, 109. 
Barcelona. 
E S T A M P E R I A BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12. Barcelona. 
E S P E C Í R C O S 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E R cura las enfer-
medades de ojos, estóma-
go, reúma y asma. Farma-
cia Fuster, Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
Pan Rafael, 2. Barcelona. 
C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente, 
Agente único para Espa-
ña y Portugal Luis Aif-
dreu. Barcelona. 
LAS PILDORAS B A L -
SAMICAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L ANTIGASTRALGI-
CO E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
V A R I O S 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
r¿r».\0» alquilados, ad-
quiriendo propiedad, des-
de o pesetas. Plaza Pro-
greao, 7. 
L A CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construc-
ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
GUANOS "CARSI' 
lipinas. A. Valencia. 
F i -
V I C H Y - E T A T , son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres 6 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Mag-
dalena. 40, portería. 
ANIS U D A L L A y Cog-
nac B. L . Baldomero Lan-
da. Udalla (Santander). 
Bolsa del trabajo 
O F R E C E N T R A B A J O 
J O V E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal, 591.581. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefir ido recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.°. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
O F R E C E S E oficial cor-
tador sastre, tienda ó ta-
ller. Correos-cédula 26.140 
(151) 
SEÑORA buena edad 
de<*ea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
núm. 4, panadería, infor-
mar.ln. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
J O V E N dieciséis años, 
con buena letra y escri-
biendo a máquina, ofréce-
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
P E L U Q U E R I A de pri-
mera. Carretas, 7. Servi-
cio, 25 céntimos. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de ¡a tarde, para co-
brador ó cosa análoga. 
Razón: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, 1. 
S A C E R D O T E d o c t o r 
Letras, ofrécese lecciones 
particulares. Jordán, 17j 
(150) 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, "ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma^ 
ría Osorio, San Marcos SÔ  
cuarto izquierda. 
Ofrécese señora de com« 
pañía y señorita con bue« 
na letra, y sabiendo biel 
Contabilidad, para oficina 
comercio, ó cosa análoga 
Velázquez, 69, bajo. Filo 
mena Villajes. 
P R O F E S O R católico ái 
primera enseñanza, coi 
inmejorables referencias 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, oft 
ciña ó secretario particu< 
lar. Fernando de la Torre 
Recinto del Hipódromo. 
J O V E N diecinueve años 
empleado en ministerio 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorablesa, 
Razón: Luisa Fernanda^ 
25, 3.° izquierda. \1 
C A B A L L E R O de cua«. 
renta y cinco años, con fa-<j 
nrilia, amenazado de d»-^ 
sahucio y en la mayor mi-'ij 
seria, urgentemente desead 
'ocupación escribiente, co-< 
brador, ordenanza garan-
tías personales. — Razónri 
en B L D E B A T E , 6 Lista-, 
de Correos, cédula 41.678. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos! 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo,; 
5, y Lagasca, 14, patio, B . 1 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
poñanza especial del latín.-: 
San Marcos. 22, princlpaLj 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (7t) 
C A R L O S D I C K E N S 
•—Eseiu-ba—eontmaó el viejo—; acaba 
de gr i tar; está vivo avra. Heyling. j-sal-
Tadle, jsalvadle! 
Heyl ing sonrió de HT*evo y no se movió. 
— i Os he m a l t r a t a d o ! — e x c l a m ó el viejo 
cayendo de rodillas é implorándole con 
las manos .piulas—. ¡ V é n g a o s ! ¡ T o m a d 
toda mi fortuna, tomad mi vida ! ¡ Matad-
me, Heyfrng, pero saWad á mi hijo! E s 
^oven, es muy joven para morir. 
—Iternchadme—dijo Heyling asiendo 
fuertemente el p u ñ o del viejo—; yo quie-
ro tener vida por vida ; he aquí una. Mi 
bijo ha muerto ante mis propios ojos; 
ka muerto en una agonía mucho más ho-
rrible que la de ese joven, ¡ i-aluinniador 
de sn hermana! Entonces habéis reído, 
habéis cernido la puerta aute vuestra hi-
ja, en cuyo roslr*» la muerte había impre-
so su huella: habéis ivúk) de nuesti-os su-
frimientos... jQtré p<Mis-árs ahora? ¡Mi-
radle, miradle a l l í ! 
Hablando así, Heyting mostraba A 
Océano; un débi l grito se o y ó ; las últi-
mas, las terribles convulsiones de un aho-
íjado-agitaa-oa-kis oias, y-im momento des-
pués la superficie estaba serena; la mi-
rada no p o d í a distinguir el sitio en que 
el joven había-desaparecido en una tumba 
prematura. 
Tres años habían pasado, cuando un ea-
ballíTO bajó de su cocho junto á la puer-
ta de la casa de un procurador de Lon-
dres muy conocido; pidió una entrevis-
ta para nn asunto de importancia; el 
ros-tro de este caballero era sombrío , páli-
do, hosco, y no era precisa toda la astu-
cia del hombre de negocios para reconocer 
que las errfermeda<les ó la desdicha ha-
bían hecho en su persona más estragos 
que el tiempo. 
—Deseo—dijo el desconocido—que os 
encarguéis de un asunto que me interesa 
mucho. 
E l abogado sa ludó cumplidamente v 
fijó la vista en el paquete que el caba-
llero tenía en la mano; éste lo notó y 
continuó diciendo: 
—No es un asunto ordinario, y estos 
papeles han venido á mis manos tras lar-
gas penas y enormes gastos. 
E l procurador examinó el paquete con 
más niriosidad a ú n . y su nuevo cliente, 
desatando la cuerda que lo ligaba, le 
mostró una gran cantidad de autos y do-
cumentos. 
—Como veis—dijo el cliente—, el hom-
bre euyo nombre veis aquí ha pedido pres-
tado desde hace muchos años vastas su-
mas con p a p a r é ; hizo un convenio con el 
prestamista, cuyos pagarés he ópiÉprado 
por el triple ó cuádrup le de su valor; 
htco ei convenio, digo, de renovar estos 
DaesxM Ac tiempo en tiempo hasta cier-
ta •'poca'; pero este convenio no está ex-
presado en ninguna.partes-e i -acreetk»r ha 
sufrido grandes pérdidas ú l t i m a m e n t e , y 
estas obligaciones, cayendo repentina-
mente sobre él, le h u n d i r í a n para siem-
pre. 
—Asciende á muchos miles de libras 
esterlinas—dijo el procurador mirando 
los papeles. 
— S í — r e s p o n d i ó el cliente. 
—Pues bien; ¿gué hacemos*? 
— ¿ Q u é h a c é i s e x c l a m ó el cliete con 
repentina vehemencia—; emplead para 
perderle todos los recursos de l a ley, to-
das las sutilezas, todos los medios, honra-
dos ó no, que puedan inventar los más 
hábiles hombres de ley: quiero que mue-
ra de una manera prolongada, terrible, 
artmnadb'. embargadle, vended sus \ñ¿-
nes, sus tierras, echadle de su domicilio; 
que mendigue en su vejez y expire en 
una pris ión. 
—Pero los gastos, caballero, los gastos 
de todo esto—dijo el procurador cuando 
salió de su primera sorpresa—, ¿quién los 
pagará? 
—Decid una suma—contes tó el cliente, 
cuyas manos temblaban tan violentamen-
te, que apenas podía tener la pluma qne 
había cogido—; decid una suma cual-
quiera y se os remitirá ¡ no tengáis miedo 
de pedir: nada me parecerá caro con tal 
que logre mi objeto. 
E l procurador se aventuró k pedir una 
gran suma, más bien por saber hasta dón-
de tenía intenc ión de i r su cliente que per 
esperanza de que accediera. E l desconoci-
do, sin vacilar, escribió una «Bfta de pa-
go contra su banquero, la entrefró g! pro-
curador y se marchó. 
E l pnx urador. viendo que la cosa iba 
-de-veras, se puso á trabajar iumediata-
mente. Durante dos años Jorge Heyling 
iba á pasar días enteros al estudio, c a -
minando con a fán los papeles que se acu-
mulaban; á medida que s e g u í a n las ac-
tuaciones, leía y releía con ojos chispean-
tes de a legr ía las representaciones de la 
ruina cierta que la parte contraria iba 
á su fr i r ; las tierras, las 4íasas, los muebles 
fueron vendidos, y el viejo mismo hubie-
ra sido emparedado en una pris ión si 
no hubiera logrado escaparse burlando la 
vigilancia del guarda encargado de su 
captura. 
L a implacable animosidad de Heyling 
parecía acrecerse con la ruina de su ene-
nii<?o; su furia no tuvo l ímites cuando 
supo que se había fugado; en su rabia, re-
chinaba los dientes, se arrancaba los ca-
bellos y d ir ig ía las más horribles impre-
caciones á los hombrps encargados de k 
prisión. Por fin pudieron calmarle ase-
gurándole que el fugitivo sería descubier-
to; se enviaron gentes en todas direccio-
nes, se recurrió á todas las estratagemas 
imaginables para averiguar el lugar do 
su escondite; pero fué en vano, y pasa-
ron seis meses sin quo fuese posible en-
contrarle. 
U n a tarde, á hora avanzada. H e y l n g , 
de quien no se había o ído hablar, se apa-
reció en casa del procurador: Heyling su-
bió las escaleras y entró pál ido y palpi-
tante en el estudio; después de haber 
cerrado la puerta, por miedo á ser oído, 
se dejó caer en un asiento y dijo en voz 
baja : 
— ¡ Le he encontrado al fin I 
— ¡ Bah !—dijo el procurador . i D e 
veras? 
—Ehftá ,oc«l ta cu una miserable habita-
ción de Camden; tal vez ha sido bueno 
que le hayamos perdido de vista, porque 
ha vivido solo y en la más abyecta mise-
r i a ; es pobre, muy pobre. 
— M u y bien — dijo el p r o c u r a d o r — ¡ 
haremos su captura mañana . 
— S í . . . esperad... no; pasado m a ñ a n a ; 
os sorprende este re traso—añadió el clien-
te con una horrible sonrisa—; pero me 
había olvidado ¡ pasado mañana es un ani-
versario en su v ida; que sea pasado ma-
ñana. 
— M u y bien. , 
—Qne m^ esperen los guardias á las 
ocho de la noebe y les acompañaré . 
Efectivamente, se reunieron á la hora 
convenida, y tomando un coche de alqui-
ler, dijeron al cochero que parara en la 
esquina do la calle, junto al W o ñ - H o p -
se; cuando llegaron á este sitio era de no-
che. Siguieron el muro del hospital vete-
rinario y entraron en una pequeña calle 
desolada, rodeada de fosos. 
Después de enterrarse el sombrero has-
ta los ojos y envolverse en su capa, Hey-
ling se detuvo delante de la casa más mi-
serable de la calle y l lamó suavemente á 
la puerta. F u é al instante abierta por una 
vieja que hizo un signo de inteligencia; 
npyling dijo en voz baja al guardia q w 
le esperam. subió la escalera, abrió la 
puerta de una habitación y entró de re-
pente. 
E l objeto de sus implacables pesqui-
sas, viejo decrépito ya, efítaba sentado jun-
to á una Vieja mesa de pino, sobre la 
cual no había más que un miserable can-
di l : al entrar Heyling, se e s t r emec ió y se 
levantó con pena. 
. — ¿ Q u é hay a ú n ? ¿Qué m á s j i r e g i i » » 
tó con voz cascada—. • Qué nueva miseruÉÍ 
es («ta ? ¿ Qué queréis 1 
— U n a palabra—respondió Heyling. ' 
AJ mismo tiempo se sentó al otro ex-»' 
tremo de la mesa, y apartando su capa 
y alzando su sombrero, se descubrió. 
E l viejo cayó sobre su süla. y reuniendo 
las manos, cantempló aquella apar ic ión 
con una mirada de pavor y sorpresa. 
—Hace hoy seis años—di jo Heyling • 
que he reclamado de vos la vida que me 
debíais para mi hijo. Viejo, junto al ca-
dáver de vuestra hija be jurado vivir una 
vida de venganzas: desde entonces no me* 
he arrepentido de mi juramento: pero si i 
Hubiera sido capaz de arrepentirme, el re-i 
cuerdo sólo de una mirada de aquella-' 
c r í s i u r a , cuando se moría sin quejarse an-
te mis ojos, el recuerdo del rostro bam-, 
briento de nuestro desgraciado hijo me^ 
hubiera fortificado para el cumplimiento* 
de mi promesa: ya os acordáis de mi pri-i 
mera revancha: esta es la últ ima. 
E l viejo se estremeció, sus manos ca--< 
yeron con fuerza á un lado y otro, 
— M a ñ a n a yo salgo de Inglater-a—con-
t inuó Heyling después de una pausa—; 
esta noche os entrego á la muerte viva i 
que vos me eondenáste i s : á una pr i s ión 
sin esperanza. 
A l decir esto, d ir ig ió una mirada al. 
viejo, cesó de hablar, acercó la luz á s n 
rosfoó descarnado, la puso después en 1^1 
mesa y salió de la habitación. 
— H a r é i s bien en subir al cuarto de! 
viejo, creo que está un poco malo—dijo S 
la mujer abriendo la puerta de la ealte 
y haciendo señas al guardia. <le que s a ! 
> 
